



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1921. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September laanel. Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal nngiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aalborg Haandværker- og Revisionsbank, 292.
Aarhus Discontobank, 291.
Afholdshotel, Skive, Ilotel Royal, 295.
Agricultur, Skandinavisk, 300.
Aktietændstikfabriken Glødefri og Hellerup
Tændstikfabrik, 300.
Allinge Kolonial- & Produktforretning, 290.
Alminding—Gudhjem Jernbaneselskab, 285.
Almindshotellet i Likvidation, 290.
Andelsbank, Den danske, 295.
Andersen, Alfred, Waterproof, 290.
Ankerkædefabriken, 297.
Auto-Gummi Kompagniet, 292.
Automobilkompagni, Carl Larsens, 276.
Raltisk Bank under Likvidation, 293.
Baltisk Union, 301.
Banken for Galten og Omegn, 289.
Banken for Løgstør og Omegn, 294.
Banken for Mariager og Omegn, 289.
Banken for Nørre Aaby og Omegn, 293, 294.
Bank, Baltisk, under Likvidation, 293.
Bank, Esbjerg, 292.
Bank, Gladsaxe Sogns, 298.






Becher, J. Chr., & Co., 293.
Bech, van Sielen, & Co., 297.
Beklædnings Kompagni og Textilfa brikker,
Dansk, 288.
Berkels, van, Patent, Maskinfabrik, 291.
Blodfoderfabrikker, De danske, 300.
Bornholmske Jernbaneselskab, Det, 284.
Brandforsikringsselskab, Magdeborger, 290.
Bruhn & Baastrup, 301.
Byggeselskabet Istedgades Magasiner, 292.
Børste- og Trævarefabrik, Dansk, 295.
Cementhulstensfabriken „Lex", 278.
Chinese Danish Industrial Company, 287.
Christensen, IL V., & Co., 290.
Christiansholms Sæbefabriker, 297.
Commissions Compagni, Inden- og Uden¬
landsk, 298.
Concordia, Skonnerten, 287.
Continental Bodega Company, The, 297.
„Cornimit" under Likvidation, 300.
„Dafamela", Dansk Fabrik for Metalbearbejd¬





Danish Dairies Milk Export, 294.
Danish Speedometer Company, 292.
Dansk Beklædnings Kompagni & Textilfabrik-
ker, 288.
Dansk Børste- og Trævarefabrik, 295.
Danske Andelsbank, Den, 295.
Danske Blodfoderfabrikker, De, 300.
Danske Frysnings-Compagni, Det, 300.
Dansk Fløde Export, 289.
Dansk Forsikrings-Aktieselskab „Hamlet", 280.
Dansk Forsikrings-Aktieselskab, Provincia,
294.
Dansk Genforsikringsselskab „Quotentia", 301.
Dansk Husholdnings Industri, 281.
Dansk Husholdnings-Industri, 295.




Dansk Tørvestrøelses Industri, 293.
Discontobank, Aarhus, 291.
Dover Plantage, 296.
Drejer, I. N., & Co., 288.
Druen, 291.
Ejendoms-Aktieselskabet „Gamma", 300.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 86 af Sna¬
rens Kvarter, 277.











Espana Bodega Company, 297.
„Etas", Elektro-Teknisk Aktie-Selskab i Li¬
kvidation, 293.
Europæisk Vare og Bejsegods Forsikrings-
Aktieselskab, 276.
Export Compagni, Dansk-Italiensk, 298.
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Export Kompagniet, Mælke, 280.
Fabriksaktieselskabet Sorttevit, 284.
Fanø Vesterhavsbad, 298.




Fløde Export, Dansk, 289.
Forenede Træskofabrikker, De, 292.
Forlag, Skandinavisk, 289.
Forlags Magasin, Hygiejnisk, 27G.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, 298.
Forsikrings Aktieselskab, Europæisk Vare- og
Hejsegods, 276.
Forsikrings-Compagniet „Freja" under Likvi¬
dation, 296.




Frederikssunds kemiske Fabrikker, 292.
„Freja", Forsikrings-Compagniet, under Li¬
kvidation, 296.
Friederich & Co., 299.
Frysnings-Compagni, Det danske, 300.






Galten og Omegn, Banken for, 289.
Genforsikringsselskabet „Nerva", 289.
Glacelæder- og Produktforreting, Høffner
Kjærups, 300.
Gladsaxe Sogns Bank, 298.
Glødelampe Industri, Nordisk, 290.
Gudenaas Fabriker, 279.
Gudenaas Fabriker, Maskin- og Jernhandel,
292.
Ilaandværker-, Handels- og Landbobank,
Korsør, 291.
Ilaandværker- og Landbobanken i Sorø, 296.




Hamlet, Dansk Forsikrings-Aktieselskab, 280.
Handelskompagni, Kallundborg, 302.
Ilandels- og Landbrugsbanken, 290, 291.
Ilandels- og Landbrugsbanken i Silkeborg,
301.
Handels- og Landbrugsbanken, Slagelse, 283.
Handelsselskab, Det Ostindiske, 289.
Hansens, Claus, Fabriker under Likvidation,
290.
Hansen, Joh. F., 290.
Hatte- og Huefabrik, Københavns, i Likvida¬
tion, 300.
Hatte- og Huefabrik, Skandinavisk, under Li¬
kvidation, 297.
Haveby, Bødby Havns, 293.
Havnen ved Kolby Kaas, 278.
„Hekla", Maskinfabriken, 300.
Hellerup og Glødefri Tændstikfabrikker, 286.




Hillerød kemiske Fabrik, 286.




Husholdnings Industri, Dansk, 281.
Husholdnings-Industri, Dansk, 295.
Hustelefon og Bingeanlægs Aktieselskab, Kø¬
benhavns, under Likvidation, 290.
Hvorslev Teglværk og Flisefabrik, 277.
Hygiejnisk Forlags Magasin, 276.
Iløffnér Kjærups Glacelæder- og Produktfor¬
retning, 300.
Ikvem, 299.
Inden- og Udenlandsk Commissions Com-
pagni, 298.
Industri- og Landbrugsbank, Lolland-Fal¬
sters, 300.
Ingeniørkompagni, Dansk-Bussisk, 299.
International Beinsurance Brokers Company,
297.
Intersped, 300.
Istedgades Magasiner, Byggeselskabet, 292.
Ixi, 301.
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, 291.





Jernbaneselskab, Det bornholmske, 284.
Jernbaneselskab, Bønne—Allinge, 285.






Kartothek- og Kontormøbelfabrik, Nordisk,
301.
„Kasinos", Bankier- & Handelsaktieselskab,
under Likvidation, 294.
Kastrupvejen, 290.
Kemiske Fabrik, Hillerød, 286.
Kemiske Fabrikker, Frederikssunds, 292.
Kipp, Eduard, 290.
Kjøbenhavn, Privatbanken i, 294.
Kjøbenhavns Bank, 288.
Kjøbenhavns Kapselfabrikker, 297.
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 295.
Kolby Kaas, Havnen ved, 278.
Kolding Ægexport, 293.
Kolonial- og Produktforretning, Allinge, 290.
Konserves- og Pølsefabrik, Slagelse statskon¬
trollerede, 282.
Kontoretablering, Nordisk, 294.
Korn- og Foderstof Forretning, Hinnerup,
281.
Korn- og Foderstofforretning, Banders, 289.




Kul- og Kokesforretningen Sterling, 292.
Københavns Hatte- og Huefabrik i Likvida¬
tion, 300.
Københavns Hustelefon og Bingeanlægs Ak¬
tieselskab under Likvidation, 290.
Lambert & Krzysiak, 286.
Lampeholder- og elektriske Installations-Fa-
brikata, Leif, 300.
Lampe- og Lysekronefabrik, Kjøbenhavns,
295.
Landbobank, Boskilde, 293.
Lange, L. S., 283.
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Larsens, Carl, Automobilkompagni, 277.
Lauritsen, Einar, af Randers, 281.
Leif Lampeholder- og elektriske Installa-
tions-Fabrikata, 300.
Lenler, C., Østbirk, 285.
„Lex", Cementhulstensfabrikken, 278.
Liliebjerg-Hansen, C. R., 275, 299.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank,
300.
Lunds Maskininmport, 284.
Lund, Theodor, & Petersen, 289.
Logslør og Omegn, Ranken for, 294.
Magdeborger Rrandforsikringsselskab, 290.
.Margarinefabrik, Korsør, 291.
Mariager og Omegn, Ranken for, 289.
Maribo Ægexport, 280.
Maskinfabriken „IJekla", 300.
Maskinfabrik, van Rerkels Patent, 291.
Maskinimport, Lunds, 284.
Maskin- og Jernhandel, Gudenaas Fabriker,
292.
Matr. Nr. 3647 i udenbyes Klædebo Kvarter,
292.
Matr. Nr. 1044, Udenbys Klædebo Kvarter,
294.
Metalvarefabrik, Frederiksberg, 301.
Metalvarefabrik under Likvidation, Nordsjæl¬
lands, 294.
Midtjydske Landboeres Frøforsyning, 275.
„Modo", Skotøjsmagasin, 283.
Mollerup, T. W., & Co., 297.
Muller, V., & Co., 299.
„Myren", Dampskibsaktieselskabet, 289.






Nordenhof & Co., 279.
Nordisk Rarnevognshjulfabrik, 299.
Nordisk Fiber under Likvidation, 298.
Nordisk Frøkontor, 286.
Nordisk Frøkontor, 299.
Nordisk Glødelampe Industri, 290.




Nordisk Teater Rureau, 298.
Nordjydsk Ægexport, 294.
Nordjysk Dagblad, 276.
Nordsjællands Metalvarefabrik under Likvi¬
dation, 294.
Nymølle Skærvefabrik, 291.
Nørre Aaby og Omegn, Ranken for, 293, 294.
Odsherreds Ægforretning, 295.
Ostindiske Handelsselskab, Det, 289.
Owesen & Co., 295.
„Panis", Rederiaktieselskabet, 297.
Parfumerie, Wiener, 280.
Patria, Skotøisfabriken, under Likvidation,
288.
Pedersen, L., 292.





Prange, John, & Co., 296.






Publishing & Printing House „Rom", 290.
„Quotentia", Dansk Genforsikringsselskab,
301.
Qvist & Rille, 282.










Russian-American Company, The, „Leather-
trade", 287.
Rødby Havns Haveby, 293.
Rønne—Allinge Jernbaneselskab, 285.
„Salamandra", Reassurance-Compagniet, 301.
Siam Electricity Co., The, 293.









Skibsbyggerier, Fredericia og Odense, i Li¬
kvidation, 288.





Skotøjsfabriken Patria under Likvidation, 288.
Skotøjsfabrik, S. P. Sørensens, 275.
Skotøjsmagasin „Modo", 283.
Skærvefabrik, Nymølle, 291.
Slagelse statskontrollerede Konserves- & Pøl¬
sefabrik, 282.
Slotsvandmølle, Haderslev, 278.
Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, 302.
Sorttevit, Fabriksaktieselskabet, 284.
Sorø, Haandværker- og Landbobanken, 296.
Staunsager og Sønner, 297.
Sterling, Kul- og Kokesforretningen, 292.




Sørensens, S. P., Skotøjsfabrik, 275.
Taco, 275.
Tapet- og Farvehandel, Østerbros, 297.
Teakin Træ-Industri, 301.
Teater Rureau, Nordisk, 298.











Træ- og Finérskæreri, SnedkermesLrenes, 302.
Træskibsbyggeri, Chr. L. Johansens, 289.
Træskofabriker, De forenede, 292.
Tuxham, 292.
Tyveriforsikring, Dansk, 289.
Tørvestrøelses Industri, Dansk, 293.
Tændstikfabrikker, Hellerup og Glødefri, 286.
Uldall, Alice, & Bodil Helweg, 284.
Union, Baltisk, 301.
Varde Bank, 294.

















Østerbros Tapet- og Farvehandel, 297.
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Under 26. August 1921 er optaget i Ak¬
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 5362: „S. P. Søren¬
sens Skotøjsfabrik Aktiesel-
s k a b", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med Skoløj. Selskabet
har Hovedkontor i København, dets Ved¬
tægter er af 5. Juli og 16. Aug. 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio-
rer sker i „Berlingske Tidende". Selska¬
bets Stiftere er: Direktør Peter Ludvig Vil¬
helm Schulstad, Strandvejen 415, Klam¬
penborg, Overretssagfører Peter Paulsen,
Bulowsvej 50, Prokurist Julius Viktor
Thorsen, Blegdamsvej 4, begge af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte J. V. Thorsen,
P. Paulsen. Direktion: Søren Peter Søren¬
sen, Gjøasgade 7, København. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Nævnte
Søren Peter Sørensen.
Register-Nummer 5363: „G. R. L i 1 i e -
1) j e r g - H a n s e n, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel med Sko¬
tøj, Læder og Skind og dertil horende Ar¬
tikler, samt Anbringelse af Kapital i Han¬
dels- og Fabriksvirksomheder indenfor
Branehen. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus, dets Vedtægter er af 10. April og
19. Juli 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 44,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktietegningen fortsættes; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 20 pCt.; det reste¬
rende Belob indbetales efter Bestyrelsens
Bestemmelse enten samlet eller i Rater
med 10 Dages Varsel, dog senest til 1. Juli
1922. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af ikke fuldt indbetalte
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Ved Overdragelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægterns § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Erik Rudolf Rasmussen, Herluf Trol-
lesvej 12, Grosserer Holger Johannes Rod-
gaard, Strandboulevard 3, Grosserer Maro
Thorengaard, Amagerboulevard 133, alle
af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte H. J.
Rødgaard, M. Thorengaard samt Bankbe¬
styrer Christian Birch-Pedersen, Ama¬
gerbrogade 102, København, Grosserer
Christian Robert Lilliebjerg-Hansen, Aar¬
hus. Direktion: Nævnte C. R. Lilliebjerg-
Hansen. Selskabet tegnes af en Direktør
alene eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 5364: „A k t i e s e 1 -
skabetTac o", hvis Formaal er at drive
Handel — særlig Trælasthandel. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn, dets Ved¬
tægter er af 21. August 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Cand.
jur. &polit. Holger Gutson Moth-Børglum,
H. C. Ørstedsvej 46, Gasværksarbejder Pe¬
der Anders Mathiasen, Oehlenschlågers-
gade 66, begge af Kobenhavn, pens. Lærer
Jacob Christian Haach Børglum, Tver¬
sted pr. Sindal. Bestyrelse: Nævnte H. G.
Moth-Børglum, der tillige er Selskabets
Direktør. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af Bestyrelsen.
Under 27. August er optaget som:
Register-Nummer 5365: „M i d t j y d -
ske Landboeres Frøforsyning
Aktieselska b", hvis Formaal er at
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor
i Viborg, dets Vedtægter er af 11. Juli
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
30,000 Kr. fordelt i Aktier paa 250, 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse eller Pantsæt¬
ning af Aktier har Bestyrelsen Forkobs-
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Købmand Petrus Johannes Botcher
Christensen, Købmand Holger Olivarius
August Christensen, Købmand Hans Olaf
Christensen, alle af Viborg, der tillige ud¬
gor Bestyrelsen med førstnævnte som
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Formand. Forretningsfører: Svenning
Hans Konrad Andersen, Viborg. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant- |
sætning af fast Ejendom, af Bestyrelsens
Formand i Forening med Holg. O. A.
Christensen. Prokura er meddelt: Nævnte
Svenning Hans Konrad Andersen i For¬
ening med enten Petrus Christensen eller
Holg. Christensen.
Register-Nummer 5366: „E uropæi-
s k e Vare- og Rejsegods For¬
sikrings Aktieselska b", hvis
Formaal er at tegne Forsikring og Gen¬
forsikring for Rejsegods og andre lign.
Brancher, samt at være interesseret i an¬
dre Foretagender, der kunne fremme
nævnte Formaal. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn, dets Vedtægter er af
15. Juli 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 100,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophort; af Aktieka¬
pitalen er indbetalt 25 pCt.; det resterende
Beløb kan efter Bestyrelsens Bestem¬
melse fordres indbetalt i Rater paa indtil
å 100 Kr. med 14 Dages Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Novn og kan noteres. Overdragelse af
Aktier, forinden Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 7
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Indenrigsminister Dr. phil.
Oluf Christian Kragh, Christiansborg, Di¬
rektør Povl Hev, Svanemøllevej 94, Di¬
rektør Jens Carl Jensen, Kronprinsesse¬
vej 12, alle af København, Direktør An¬
ders Torsten Hammarstrand, Djursholm,
Sverige, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af 3 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening med Bestyrelsens
Formand.
Register-Nummer 5367: „Hygiej¬
nisk Forlags Magasin Aktie¬
selskab". Under dette Firma driver
„Skandinavisk Forlag Aktieselskab", Kø¬
benhavn, tillige Virksomhed som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises (Reg.-Nr. 4463).
Under 29. August er optaget som:
Register-Nummer 5368: „,,N o r d j y s k
Dagblad" Aktieselska b", hvis
Formaal er at udgive „Nordjysk Dag¬
blad" samt drive Trykkerivirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Hjørring,
dets Vedtægter er af 24. Juli 1915 med
Ændringer senest af 25. Juni 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 35,000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 10, 25, 50 og 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme ingen Aktionær kan paa andres
Vegne afgive flere end 5 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke efter de i Ved¬
tægternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Nordjysk Dag¬
blad". Bestyrelse: Proprietær Peder Si¬
monsen (Formand) GI. Jord, Bjergby,
Proprietær Søren Færch (Næstformand)
Overklit, Sogneraadsformand, Gaardejer
Jens Christian Christensen, Proprietær
Christen Pedersen, GI. Buurholt, 0. Brøn¬
derslev, Partikulier Jeppe Therkildsen,
Sindal, Direktør Peder Christian Sophus
Thomsen, Hjørring, Klitplantør Christian
Edvard Weirum, Tversted. Forretnings¬
forer: Hans Peder Molvig, Hjørring. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand eller Næstformand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Hans Peder Molvig.




tetsværk", hvis Formaal er Anlæg og
Drift af elektrisk Centralstation til Le¬
vering af Elektricitet og andre lign. Virk¬
somheder. Selskabet har Hovedkontor i
Skjelskør, dets Vedtægter er af 7. Juni
1911 med Ændringer senest af 6. Juni
1918: den tegnede Aktiekapital udgør
60,000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 10 Da¬
ges Noteringstid, dog kan ingen Aktionær
paa egne Vegne afgive flere end 15 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres og noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Sorø Amts Dagblad", „Sydvestsjæl-
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land" og i „Vestsjællands Social-Demo- lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
krat". Bestyrelse: Bryggeriejer Frederik teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak-
Vilhelm Martin Gunnersen Harboe, Bank- tionærer sker i „Berlingske Tidende",
direktør Henrik Christian Jagd, Prokurist Selskabets Stiftere er: Kontorchef Jørgen
Julius Kann, Fabrikant Morten Johanne- Andreasen Jørgensen, Blegdamsvej 86,
sen, Købmand Niels Ejnar Frands Peter- Grosserer Carl Christian Larsen, Ama-
sen, alle af Skjelskor. Selskabet tegnes, gerbrogade 28, begge af København, Kon-
derunder ved Afhændelse og Pantsætning torchef Kai Villy Holbøll, Annasvej 22,
af fast Ejendom, af 3 Medlemmer af Be- Charlottenlund, der tillige udgør Besty-
styrelsen i Forening. Tidligere anmeldt reisen. Selskabet tegnes, derunder ved
til Handelsregisteret i Skjelskor. Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen
Register-Nummer 5370: „Aktiesel- i Forening,
skabet Hvorslev Teglværk &
F 1 i s e f a b r i k", hvis Formaal er at Register-Nummer 5372: „E j e n d o ni s-
drive Fabrikations- og Handelsvirksom- Aktieselskabet Matr. Nr. 8 6 af
hed samt Udnyttelse af Patenter. Selska- Snarens Kvarte r", hvis Formaal er
bet har Hovedkontor i Hvorslev Kom- at kobe, administrere og udnytte Ejen-
mune, dets Vedtægter er af 11. April 1921; dommen Matr. Nr. 86 af Snarens Ivvar-
den tegnede Aktiekapital udgør 300,000 ter, Gade Nr. 9 paa Nytorv. Selskabet
Kr. fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktie- har Hovedkontor i København, dets Ved¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er tægter er af 13. Juli 1921; den tegnede
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Aktiekapital udgør 10,000 Kr. fordelt i
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha- Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
veren, men kan noteres paa Navn. Be- ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber- Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly-
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev der paa Ihændehaveren, men kan noteres
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif- paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
tere er: Grosserer Marius Johannes Ras- sker Ved anbefalet Brev. Selskabets Stif-
miissen, Hellerupvej 82, Skibsreder Hans tere er: Direktør Poul Christian Harhoff,
Petersen, GI. Vartovsvej 21, begge af Hel- Sortedams Dosseringen 95, Kontorchef
lerup, Købmand, Skibsreder Mathias povi Anker Roepstorlf, Vodroffsvej 39,
Nielsen, Aabenraa. Bestyrelse: Nævnte Fuldmægtig cand. jur. Knud Aage Wil-
M. J. Rasmussen, H. Petersen, M. Nielsen i[am Brinch, Prøvestensallé 2 A, alle af
samt Grosserer Erik Rudolph Rasmussen, København. Bestyrelse: Nævnte P. A.
GI. Mønt 14, København. Direktion: In- Roepstorff. Selskabet tegnes, derunder
geniør Hans Nissenius Schmidt, Hvors- ve(| Afhændelse og Pantsætning af fast
lev. Selskabet tegnes af Direktøren i For- Ejendom, af et Medlem af Bestyrelsen
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller alene.
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af af Bestyrelsens Med- Under 31. August er optaget som.
lemmer. Register-Nummer 5373: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet Matr. Nr. 87 af
Snarens Kvarte r", hvis Formaal er
l nder 30. August ei optaget som. erhverve og udnytte Ejendommen
Register-Nummer 5371: „Aktiesel- Matr. Nr. 87 af Snarens Kvarter, Gade Nr.
skabet Carl Larsens Au tom o- 7 paa Nytorv. Selskabet liar Hovedkontor
b i 1 k o m p a g n i", hvis Formaal er at i København, dets Vedtægter er af 13.
drive Handel med samt Udleje af og Juli 1921; den tegnede Aktiekapital ud-
Transportforretning med Automobiler, gør 40,000 Kr. fordelt i Aktier paa 4,000
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn, Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi-
dets Vedtægter er af 11. August 1921; talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
den tegnede Aktiekapital udgør 150,000 1 Stemme Aktierne lyder paa Ihændeha-
Kr. fordelt i Aktier paa 1000 og 10,000 veren, men kan noteres paa Navn. Be-
Kr. Aktietegningen er ophort; Aktiekapi- kendtgørelse til Aktionærer sker ved an-
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di-
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne rektor Poul Christian Harhoff, Sortedams-
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dosseringen 95, Kontorchef Povl Anker
Roepstorff, Vodroffsvej 39, Fuldmægtig,
cand. jur. Knud Aage William Brinch,
Provestensallé 2 A, alle af Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte P. A. Roepstorff. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af et Med¬
lem af Bestyrelsen alene.
Register-Nummer 5374: „Aktiesel¬
skabet Havnen ved Kolby
Kaas", hvis Formaal er at vedligeholde
og drive den ved Kolby Kaas anlagte
Havn. Selskabet har Hovedkontor i Tra¬
nebjerg, Samsø, dets Vedtægter er af 27.
Juni 1883 med Ændringer senest af 21.
December 1918; den tegnede Aktiekapital
udgor 58,400 Kr. fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt; Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Samsø
Avis". Bestyrelse: Godsforvalter Carl
Christian Garde (Formand) Tranebjerg,
Forpagter Johannes Martin Thomsen,
Vadstrup, Overforvalter Søren Christian
Dahl, Brattingborg, Gaardejer Jens Chri¬
stian Jensen, Tømrer Rasmus Christensen
Ladefoged, begge af Kolby, Købmand
Elias Mortensen Gylling, Kolby Kaas, alle
af Samsø. Forretningsforer: Nævnte C.
C. Garde. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Forretningsføreren eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5375: „H aderslev
SlotsvandmølleAktieselska b",
hvis Formaal er at drive Mollerivirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Haders¬
lev, dets Vedtægter er af 21. Juni 1889
med Ændringer senest af 30. September
1920; den tegnede Aktiekapital udgor
200,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. 1 Aktie giver 1 Stemme,
3 Aktier 2 Stemmer, 5 Aktier 3 Stemmer,
7 Aktier 4 Stemmer og 10 Aktier 5 Stem¬
mer, der er det hojeste Antal Stemmer en
Aktionær kan afgive. Aktierne skal lyde
paa Navn. Aktierne kan kun overdra¬
ges med Generalforsamlingens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", „Danskeren", „Moders-
maalet" og „Danevirke". Bestyrelse: Ren¬
tier Bertel Frederiksen Thede, Rentier
Jorgen Ravn, Rentier Jørgen Nissen
Juhl, alle af Haderslev. Direktion: Lau¬
rentius Rasmi Christian Gottfried Chri¬
stensen, Haderslev. Selskabet tegnes af
to Direktører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med en Prokurist eller af 2
Prokurister i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom desuden
af to Medlemmer af Bestyrelsen. Proku¬
rist: Gustav Carlsen.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 5376: „Aktiesel¬
skabet Cementhulstensfa-
b r ikke n „L e x", Birket", hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og Handel med
Cementvarer, specielt Cementhulsten. Sel¬
skabet liar Hovedkontor i Nakskov, dets
Vedtægter er af 16. April 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 8,000 Kr. fordelt i
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har de øvrige Aktionærer Forkobsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Murermester Niels Martinus Lund, Bog¬
holder Aage Knudsen, Snedkermester Jens
Peder Jensen, Gaardejer Holger Krøyer
Rasmussen Birket, alle af Nakskov, der
tillige udgor Bestyrelsen, med førstnævnte
som Formand. Forretningsfører: Aage
Knudsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand og Forretningsføreren i Fore¬
ning, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5377: „Aktiesel¬
skabet Florid a", hvis Formaal er al
drive Froavl, Hønseri og Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København, dets
Vedtægter er af 15. August 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgor 5000 Kr. fordelt
i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er op-
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Bogholder Evald Emil Peder¬
sen, Thorsgade 4, København, Anna Friis,
Aarhus, Overretssagfører Christian Mar-
qvardt, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte A.
Friis. Selskabet tegnes, derunder ved Af-
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hændelse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5378: „T h. Just
Aktieselska b", hvis Formaal er at
drive Handelsvirksomhed og Agentur. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København,
dets Vedtægter er af 1. Juli 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100,000 Ivr. for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter £
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Skibsreder Johan Ludvig Di¬
driksen, Hambros Allé 11, Hellerup,
Grosserer Axel Laurits Theodor Øhlen¬
schlæger, Vedbæk, Overretssagfører Fre¬
derik Emil Petersen, Østerbrogade 84, Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen,
med førstnævnte som Formand. Direk¬
tion: Nævnte J. L. Didriksen. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Johan Lud¬
vig Didriksen alene.
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 5379: „Aktiesel¬
skabet Gudenaas Fabrike r".
hvis Formaal er Fabrikation af Land¬
brugsmaskiner, samt Handel med disse
og dermed beslægtede Artikler. Selskabet,
der har Hovedkontor i Silkeborg, er stiftet
under Navnet: „Aktieselskabet Gudenaas
Fabriker, Maskin- og Jernhandel, Silke¬
borg", (tidligere Reg. Nr. 2742) med Ved¬
tægter af 12. Februar 1919 med Ændrin¬
ger senest af 10. August 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 400,000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt; Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. In¬
denfor et Tidsrum af 3 Aar kan Over¬
dragelse af Aktier kun ske med Besty¬
relsens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Partikulier
Anders Christen Jensen (Formand), Køb¬
mand Peter Neergaard Jessen, Fabrikant
Martin Larsen, Birkefuldmægtig Thor¬
vald Ejnar Juul Borberg, Direktør Fritz
Engelhart Bojsen, Snedkermester Jens
Sofus Jørgensen, alle af Silkeborg, Fa¬
brikejer Holger Madsen, Lysbro, Repræ¬
sentant Martin Frandsen, Aarhus. Di¬
rektion: Købmand Jes Lauritz Soren Pe¬
tersen Klindt, Fabrikant Mogens Hjersing
Conrad Nissen, Fabrikant Anders Nielsen
Bukhave, alle af Silkeborg. Selskabet
tegnes af 2 Direktører i Forening eller
af en Direktør i Forening med 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Direk¬
tionen og Bestyrelsens Formand i For¬
ening.
Under 5. September er optaget som:
Register-Nummer 5380: „Aktiesel¬
skabet Nordenhof & C o.", hvis
Formaal er at drive Tilvirkning af og
Handel med Herre-, Dame- og Borne¬
konfektion, samt Handel med Klædeva-
rer, og dertil horende Tillægsartikler for
Skrædere og Konfektionister. Selskabet
har Hovedkontor i Aarhus, dets Vedtæg¬
ter er af 16. Juli 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 22,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid, dog at ingen Aktionær
kan afgive flere end 20 Stemmer. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og kan no¬
teres. Ved Ovedragelse af Aktier, der kun
kan ske med Bestyrelsens Samtykke, har
Stifterne Forkøbsret. Aktierne ere indlø¬
selige af Stifterne i de i Vedtægternes §
8 anførte Tilfælde. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Aarhus Stifttidende" og i
„Jyllandsposten" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ekviperingshand¬
ler Simon Kristian Simonsen, Aars, For¬
retningsforer Christen Nordenhof, Aar¬
hus, Tilskærer Hans Christian Pedersen,
Kongsvang, der tillige udgør Bestyrelsen
med forstnævn te som Formand. Direk¬
tion: Nævnte C. Nordenhof. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand og Direk¬
tøren, hver for sig, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Under 6. September er optaget som:
Register-Nummer 5381: „T rikotage-
forretningen „Skjoldborg" Ak¬
tieselska b", hvis Formaal er at drive
Detailhandel (Trikotageforretning). Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Frederiks-
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berg, dets Vedtægter er af 22. Juli 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 35,000 Ivr.
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Kirstine
Kildsgaad, Dragør, Trikotagehandler Chri¬
sten Jepsen Pedersen, Fredensgade 8,
Forretnnigsfører Aage Lund Jørgensen,
Skotterupgade 1, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte K. Kildsgaard.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Direktøren.
Register - Nummer 5382: „Esbjerg
Vinkompagni Aktieselska b",
hvis- Formaal er at drive Import af og
Handel med Vine og Spirituosa. Selskabet
har Hovedkontor i Esbjerg, dets Vedtægter
er af 31. December 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr. fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No-
teringstid. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Laurids Andreas Povel-
sen, Holte, Vinhandler Ejnar Eriksen, Es¬
bjerg, Prokurist Johannes Martinssøn Hel¬
leskov, Rothesgade 9. København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
E. Eriksen. Selskabet tegnes af Direktio¬
nen, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nummer 5383: „Aktiesel¬
skabet Wiener Parfumeri e", hvis
Formaal er at drive Handel, navnlig med
Parfumer, Sæber og lign. Artikler. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 22. Juni 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Skrædder¬
mester Anton Carl Christian Nørlem,
Aaboulevard 4, Trafikassistent Ragnvald
Theodor Rasmussen, N. Fasanvej 199,
Antonette Christine Marie Nørlem, Ny
Kongensgade 21, alle af Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte A. C. C. Nørlem. For¬
retningsfører: Aage Andreas Nellemann,
Ny Kongensgade 21, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af et
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Nævnte Aage Andreas Nellemann.
Register-Nummer 5384: „Aktiesel¬
skabet Mælke Export Kompag-
n i e t", hvis Formaal er at drive Handel
og Fabriksvirksomhed o. 1. dels direkte,
dels ved Anbringelse af Kapital i Foreta¬
gender i Ind- og Udland. Selskabet, der
har Hovedkontor i Kobenhavn, er stiftet
under Navnet: „Danish Dairies Milk Ex¬
port Aktieselskab", (tidligere Reg.-Nr.
2067), med Vedtægter af 29. Maj 1919 og
Ændringer senest af 20. August 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Efter 4 Maaneders Note-
ringstid giver hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. 1 Stemme, naar Aktionæren er fuld¬
myndig og har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres og noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Direktør
Niels Christian Mikkelsen, Bornholms¬
gade 2, Kobenhavn, Direktør Carl Otto
Christensen, Gentofte. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 5385: „Dansk For¬
sikrings-Aktieselskab „Ha m-
1 e t"". Under dette Firma driver „Provin-
cia, Dansk Forsikrings-Aktieselskab" til¬
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises. (Reg.-
Nr. 3536).
Register - Nummer 5386: „M a r i b o
Æg export, Aktieselska b", hvis
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Formaal er at drive Handel med Æg, samt
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Maribo; dets Vedtægter er
af 15. Marts og 2. Juli 1921; den tegnede
Aktiekapiatl udgor 25,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Hans Christian Holm, GI. Vartovsvej 18,
Hellerup, Direktør Charles Knud Chri¬
stian Præstrud, Holte, Direktør Niels Jo¬
hannes Jørgensen, Hesseløgade 7, Koben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5387: „Hinnerup
Korn- og Foderstof Forret¬
ning, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Handel med Trælast, Korn,
Foderstoffer og andre Artikler. Selskabet
har Hovedkontor i Hinnerup; dets Ved¬
tægter er af 25. Maj 1921; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har Selskabet — udenfor Tilfælde af
Overgang til Enke eller Arvinger — For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 7 givne
Regler, der ogsaa gælder i Tilfælde af
Konkurs. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Købmand
Johannes Sørensen, Hinnerup, Grosserer
Niels Christian Kastrup, Brabrand, Direk¬
tør Nis Peter Skov, Randers. Bestyrelse:
Nævnte N. P. Skov, N. C. Kastrup, samt
Direktør, Konsul Carl Foverskov, Randers.
Direktion: Nævnte J. Sørensen. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register-Nummer 5388: „Aktiesel¬
skabet „Træf"", hvis Formaal er at
erhverve, bebygge og udnytte en Parcel af
Ejendommen Matr. Nr. 15 as af Gentofte,
stor 2485 Kv. Alen. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
17. August 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Partikulier Jens Christian Jensen Moller,
Kloverbladsgade 40, Detailhandler Gustaf
Niklasson (kaldet Nicolaisen), Heinesgade
1, Forretningsfører Carl Rasmussen,
Kildegaardsvej 33, alle af København. Be¬
styrelse: Nævnte C. Rasmussen, der til¬
lige er Selskabets Direktør. Selskabet teg¬
nes —- derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Direktøren.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 5389: „A k t i e s e 1 -
s k a b e t E i n a r L a u r i t z e n a f R a n-
d e r s", hvis Formaal er at drive Handel
med optiske Artikler, Uhre samt andre
Artikler henhørende under Uhrmagerfor-
retning. Selskabet har Hovedkontor i
Randers; dets Vedtægter er af 21. Maj
1921; den tegnede Aktiekapital udgor
38,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Stifterne Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Urmager Ejnar Lau¬
ritsen, Randers, Forpagter Niels Laurit¬
zen, Dagnæs pr. Horsens, Direktør Georg
Hansen, Silkegade 13, København. Besty¬
relse: Nævnte G. Hansen, N. Lauritzen.
Forretningsfører: Nævnte E. Lauritsen.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Ejnar Laurit¬
sen.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 5390: „Aktiesel¬
skabet Dansk Husholdnings In¬
dustri (forhen Dansk Børste-
og Trævarefabrik)", hvis Formaal
er Fabrikation af og Handel med Bør-
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stenbindervarer o. lign. Selskabet er stiftet
under Navnet: „Aktieselskabet Enevold¬
sen & Sønners Borstevarefabrik" (tidli¬
gere Reg. Nr. 588), senere ændret til „Ak¬
tieselskabet Dansk Borste- & Trævarefa¬
brik (forhen Aktieselskabet Enevoldsen &
Sønners Borstevarefabrik)" (tidl. Reg. Nr.
3119). Selskabets Hovedkontor er i Kø¬
benhavn, dets Vedtægter er af 4. Oktober
1918 med Ændringer senest af 25. August
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
500,000 Kr. fordelt i Aktier paa 2000 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Akierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Fabri¬
kant Lauritz Kjellerup Bøggild Schou,
Stockholmsgade 57, Fabrikant Holger
Schou, Østerbrogade 6, Højesteretssagfø¬
rer Christian Ludvig Julian David, Ve-
stervoldgade 109, Direktør Oluf Einar
Schou, H. C. Jensensvej, alle af Koben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Hans
Axel Kjolen.
Register-Nummer 5391: „Aktiesel¬
skabet „Qvist & Bill e"," hvis For-
maal er at forhandle Manufakturvarer en
gros. Selskabet har Hovedkontor i Ros¬
kilde, dets Vedtægter er af 23. August
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Repræsentant Aage Herholdt Clemmen¬
sen Qvist, Detailhandler William Bille,
Lærer Aage Villiam Juul, alle af Ros¬
kilde. Bestyrelse: Nævnte A. H. C. Qvist,
W. Bille, Å. V. Juul. Direktion: Nævnte
W. Bille. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 5392: „R e d e r i a k -
tieselskabet „H a 11 a"," hvis For-
maal er at drive Rederivirksomhed, Be-
fragtningsforretning, samt Køb og Salg
af Skibe. Selskabet har Hovedkontor i
København, dets Vedtægter er af 26. Juli
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Skibs¬
reder Thorvald Christian Christensen, Ny
Østergade 12, Fuldmægtig Olaf Hede¬
gaard, Carl Plougsvej 3, Assistent Axel
Christian Nielsen, Adolphsensgade 35,
alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
O. Hedegaard (Formand), T. C. Christen¬
sen. Korresponderende Reder: Thorvald
Christian Christensen. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
if fast Ejendom, af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬




lerede Konserves & Pølsefa¬
brik", hvis Formaal er Fabrikation og
Forhandling af Konserves og Pølser m. v.
samt anden Fabrikations- og Handels¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Slagelse, dets Vedtægter er af 28. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 150,000 Kr. fordelt i Aktier paa
500 og 5000 Kr. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier, bortset fra Over¬
dragelse til Enke og Arvinger, har Sel¬
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler, hvilket ogsaa gælder
ved Tvangssalg. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer Ernst Frederik
August Ypkendanz, Direktør Jens Chri¬
stian Nikolai Fass, begge af Slagelse,
Kreaturhandler Niels Olsen, Boeslunde,
Bryggeriejer Frederik Vilhelm Martin
Gunnersen Harboe, Skelskør, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse.
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Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 5394: „H andels- &
Landbrugsbanken, Aktiesel¬
skab, Slagels e", hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Slagelse; dets Vedtægter er af
13. Juni 1917 med Ændringer senest af
4. Maj 1921, stadfæstede af Handelsmini¬
steriet 1. Juni 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgor 500,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200, 500 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 100 Stemmer. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", „Sorø Amts¬
tidende", „Sorø Amts Dagblad" og „Vest¬
sjællands Socialdemokrat". Bestyrelse:
Rentier Niels Peder Frederik Ferdinand
Johansen, Direktør Jens Kristian Nikolaj
Fass, Herreekviperingshandler Jens Carl
Sophus Henningsen, Købmand Niels Pe¬
der Skovbro, Købmand Lars Dinesen,
Købmand Rasmus Vilhelm Jensen, Køb¬
mand Ernst Frederik August Ypkendanz,
Isenkræmmer Johannes Theodor Lassen,
Bagermester Johan Lindeskov, Sadelma¬
germester Emil Theodor Frederik Ferdi¬
nand Schmidt, Murermester Jens Kristian
Jensen, Murermester Jens Poulsen, alle af
Slagelse, Bryggeriejer Frederik Vilhelm
Martin Gunnersen Harboe, Skelskør, For¬
pagter Hans Aksel Baltazar Hansen,
Næsby, Proprietær Andreas Gorm, Sol-
bjerggaard, Gaardejer Niels Peter Ras¬
mussen, Devitsrød, Forpagter Kai Mørck,
Nordruplund, Gaardejer Jens Peder Ol¬
sen, Snekkerup, Gaardejer Peter Hansen
Jensen, Hove, Gaardejer Niels Peter Niel¬
sen Rytter, Gimlinge, Gaardejer Herman
Andersen, Fordrup, Proprietær Hans
Erichsen, Sorø, Gaardejer Jens Johan
Eriksen, Kragsbjerggaard pr. Havrebjerg,
Proprietær Emil van Deurs, Hong. For¬
retningsudvalget: Nævnte N. P. F. F. Jo¬
hansen, J. K. N. Fass, J. P. Olsen, J. T.
Lassen og A. Gorm. Direktion: Bankdirek¬
tør Aage Sørensen Thorbek, Slagelse. Sel¬
skabet tegnes af en Direktør i Forbindelse
med et Medlem af Forretningsudvalget,
Kassereren eller Bogholderen, af 2 Med¬
lemmer af Forretningsudvalget i For¬
ening eller et af disse i Forbindelse med
Kassereren eller Bogholderen. Ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af en Direktør i Forbindelse med 2 Med¬
lemmer af Forretningsudvalget. Boghol¬
der: Ernst Johannes Vilhelm Andersen.
Kasserer: Willy Otto Reichstein. (Tidli¬
gere anmeldt til Handelsregisteret i Sla¬
gelse).
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 5395: „Aktiesel¬
skabet „M o d o" Skotøjsmaga-
s i n", hvis Formaal er at drive Handel
med Fodtoj o. 1. Selskabet har Hoved¬
kontor i Silkeborg; dets Vedtægter er af
26. Maj og 2. August 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Kaptajn Johan Jørgen
Jurckmann, Østersogade 102, Frk. Jen¬
sine Kirstine Christiane Jurckmann,
Amaliegade 34, Partikulier Christen Mad¬
sen, Raadhusstræde 17, alle af Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte J. J. Jurck¬
mann. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5396: „L. S. Lange,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handelsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er
af 30. Juni 1921; den tegnede Aktiekapital
udgor 500,000 Kr., fordelt i Aktier paa
5000 Kr. Aktietegningen er opliort; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Livert Aktie¬
belob paa 5000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Godsejer Niels Kaj
Strøyberg, Dronninglund, Grosserer Knud
Stroyberg, Grosserer Hans Axel Frederik
Pedersen, begge af Aalborg. Bestyrelse:
Direktør Lars Schurman Lange, (For¬
mand), Vinhandler Niels Kristian Kri¬
stensen. begge af Aalborg, samt Godsejer
Niels Kaj Strøyberg, Dronninglund. Di¬
rektion: Nævnte Knud Strøyberg, Hans
Axel Frederik Pedersen. Selskabet tegnes
af en af Direktørerne eller, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 5397: „Alice Ul¬
dall & Bodil H e 1 \v e g, A k t i e s e 1 -
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skab", hvis Formaal er at drive Handel,
samt anden Virksomhed, derunder Kon¬
ditori og lign. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 24.
August 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Bestyrelsen Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør Regner Helweg, Howitzvej 46,
Alice Uldall, Thorvaldsensvej 20, Over¬
retssagfører Albert Helweg - Larsen,
Nørregade 39, alle af Kobenhavn, der til¬
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktion: Nævnte A. Ul¬
dall samt Bodil Helweg, Howitzvej 46,
København. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand eller af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Alice Uldall og Bodil Helweg, hver for sig.
Register-Nummer 5398: „Fabriks-
aktieselskabet Sorttevi t", hvis
Formaal er at drive Handel og Fabrika-
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Juli og 15. August 1921; den tegnede
Aktiekapital udgor 350,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte Aktier
lyder paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn; ikke fuldt indbetalte Aktier
skal lyde paa Navn. Overdragelse af en
ikke fuldt indbetalt Aktie kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktør Harry Francis Cahill, Raad-
husvej 54, Charlottenlund Bogholdei
Viggo Lauridsen, Vinkelvej 11, Koben¬
havn, Grosserer Peter Karl Arnold Peder¬
sen, Llolte, der tillige udgor Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Selskabet
tegnes af den adm. Direktør eller af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Under 15. September er optaget som:
Register-Nummer 5399: „A k t i e s e 1 -
skabet „Lunds Maskinimpor t"",
hvis Formaal er at drive Handel med
Landbrugsmaskiner og anden Handels¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Esbjerg; dets Vedtægter er af 21. Juli
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
55,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Vestkysten". Selskabets Stiftere
er: Fabrikant Carl Dortheus Jensen Lund,
Ingeniør Gustaf Adolf Bergman, Overrets¬
sagfører Erik Herman Permin, alle af Es¬
bjerg, der tillige udgør Bestyrelsen. For¬
retningsfører: Nævnte C. D. J. Lund. Sel¬
skabet tegnes af Forretningsføreren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 5400: „Det born¬
holmske Jernbaneselskab, An¬
delsselskab med begrænset
Ansvar", hvis Formaal er at drive den
i Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 og Eneretsbe-
villing af 8. Maj 1897 omhandlede Jern¬
bane fra Rønne til Nexø med Sidespor til
Almindingen. Selskabet har Hovedkontor
i Ronne; dets Vedtægter er af 30. April
1901, senest approberede af Ministeriet for
offentlige Arbejder 27. April 1921, den
tegnede Andelskapital udgør 1,654,279 Kr.,
fordelt i Andele paa Kr. 827,139,64,
515,380,11, 20,833,90, 17,405,84, 30,186,53,
69,800,67, 50,255,77, 30,397,35, 37,362,98,
50,306,81, 5,209,67. Andelstegningen er op¬
hort; Andelskapitalen er fuldt indbetalt.
Andelshaverne er paa Selskabets General¬
forsamling repræsenteret ved et i Ved¬
tægternes § 13 fastsat Antal Repræsentan¬
ter, der hver har 1 Stemme, hvorhos Sta¬
ten har ligesaa mange Stemmer, som de
andre Andelshavere tilsammen, efter Af¬
hændelse af Andele afgør Generalforsam¬
lingen, hvilken Stemme der tilkommer
Erhververen, jfr. Vedtægternes § 13. An¬
delene skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Andelshaverne sker i Statsti-
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dende og samtlige bornholmske Dagblade.
Bestyrelse: Gaardejer Peter Lund Koe¬
foed, (Formand), Pedersker, Avlsbruger
Matthias Holm, Amtsraadsmedlem Bendt
Antoni Kjøller Hansen, begge af Bodils¬
ker, Regnskabsforer Jorgen Rasmussen,
Rønne. Driftsbestyrer: Joachim Maltha
Elias Fagerlund, Rønne. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med
Driftsbestyreren, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 17. September er optaget som:
Register-Nummer 5401: „A 1 m i n d i n g-
Gudhjem Jernbaneselskab, An¬
delsselskab med b e g ræ n s e t An¬
svar", hvis Formaal er at drive den i
Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 og Enerets-
bevilling af 14. September 1910 omhand¬
lede Jernbane fra Almindingen over
Østermarie til Gudhjem. Selskabet har
Hovedkontor i Rønne; dets Vedtægter er
af 24. August 1916, senest approberede af
Ministeriet for offentlige Arbejder den 30.
April 1921; den tegnede Andelskapital ud¬
gør 828,000 Kr., fordelt i Andele paa Ivr.
414,000, 207,000, 38,131,58, 21,789,48,
13,618,42, 66,730,26 og 66,730,26. Andels¬
tegningen er ophørt; Andelskapitalen er
fuldt indbetalt. Ved Anlægsregnskabets
Afslutning forhøjes Kapitalen med det
Beløb, som Anlæget vil andrage. Andels¬
haverne er paa Selskabets Generalforsam¬
ling repræsenteret ved et i Vedtægternes §
13 fastsat Antal Repræsentanter, der hver
har 1 Stemme, hvorhos Staten har ligesaa
mange Stemmer, som de andre Andelsha¬
vere tilsammen; efter Afhændelse af An¬
dele, afgør Generalforsamlingen, hvilken
Stemme der tilkommer Erhververen, jfr.
Vedtægternes § 13. Andelene skal lyde paa
Navn og skal noteres. Andele, der tilhorer
private, ere indløselige efter de i Vedtæg¬
ternes § 35 givne Regler. Efter 25 Aars
Forlob fra Banens Aabning er Staten be¬
rettiget til at overtage Banen. Bekendtgø¬
relse til Andelshavere sker i Statstidende
og samtlige bornholmske Dagblade. Be¬
styrelse: Gaardejer Peter Lund Koefoed,
(Formand), Pedersker, Læge Vilhelm
Emil Hansen, Gudhjem, Landstingsmand,
Gaardejer Hans Viggo Magaard, Olsker,
Gaardejer Anton Jensen Kjøller, Øster¬
marie. Driftsbestyrer: Joachim Maltha
Elias Fagerlund, Rønne. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med
Driftsbestyreren, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 5402: „Rønne-Al¬
linge Jernbaneselskab, A n -
d e 1 s s e 1 s k a 1) ni e d b e g r æ n s e t A n-
svar", hvis Formaal er at drive den i
Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 og Enerets-
bevilling af 26. Juni 1909 omhandlede
Jernbane fra Rønne over Klemensker og
Rø til Allinge. Selskabet har Hovedkontor
Rønne; dets Vedtægter er af 23. Septem¬
ber 1912, senest approberede af Ministeriet
for offentlige Arbejder 11. Juni 1921; den
tegnede Andelskapital udgør 1,393,000 Kr.,
fordelt i Andele paa 696,500 Kr., 348,250
Kr., 75,000 Kr., 60,750 Kr., 59,000 Ivr.,
50,000 Kr., 40,000 Kr., 33,500 Kr. og 30,000
Kr. Andelstegningen er ophort; Andels¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Ved Anlægs¬
regnskabets Afslutning forhøjes Kapita¬
len med det Beløb, som Anlæget vil an¬
drage; Statskassen, Rønne Havn og Kom¬
munerne er forpligtet til at indbetale
dette Beløb i Forhold til deres An¬
dele i Anlægskapitalen. Andelshaverne
er paa Selskabets Generalforsamling re¬
præsenteret ved et i Vedtægternes §
13 fastsat Antal Repræsentanter, der hver
har 1 Stemme, hvorhos Staten har
ligesaa mange Stemmer, som de andre
Andelshavere tilsammen, efter Afhændelse
af Andele, afgør Generalforsamlingen,
hvilken Stemme der tilkommer Erhver-
verne, jfr. Vedtægternes § 13. Andelene
skal lyde paa Navn. Andele, der tilhorer
private, ere indløselige efter de i Vedtæg¬
ternes § 35 givne Regler. Efter 25 Aars
Forlob fra Banens Aabning er Staten be¬
rettiget til at overtage Banen. Bekendtgø¬
relse til Andelshavere sker i Statstidende
og samtlige bornholmske Dagblade. Be¬
styrelse: Gaardejer Peter Lund Koefoed,
(Formand), Pedersker, Kæmner, cand.
theol. Hans Mortensen, Aliinge, Lands¬
tingsmand Hans Viggo Magaard, Olsker,
Borgmester, Niels Nielsen, Rønne. Drifts¬
bestyrer: Joachim Maltha Elias Fager¬
lund, Rønne. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand i Forening med Drifts¬
bestyreren, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 5403: „Aktiesel¬
skabet C. L e n 1 e r, 0 s t b i r k", hvis
Formaal er at drive Handel med Korn,
Foderstoffer, Kul, Trælast, Bygningsmate¬
rialer, Isenkram og andre Varer. Selska-
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bet har Hovedkontor i Østbirk; dets Ved¬
tægter er af 1. Juli og 31. August 1921;
den tegnede Aktiekapital udgor 50,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer — bortset fra Enke og Arvinger
— kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes §§ 5—6 givne
Regler, hvilket ogsaa gælder i Tilfælde af
Konkurs. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Hakon Nielsen Israelsen, Ivobmand
Hans Hother Grabow, begge af Horsens,
Købmand Carl Johan Georg Lenler,
Hinnerup, der tillige udgor Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5404: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Frøkontor.
(The Northern Seed Co m p a n y,
Ltd.)", hvis Formaal er Handel med Avl
af Frø og beslægtede Artikler, saavel i
Ind- som Udland, samt lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn
og er stiftet under Navnet: „Aktieselskabet
Nordisk Frøkontor", tidligere (Reg.-Nr.
959), med Vedtægter af 8. Februar 1917 og
Ændringer senest af 5. September 1921;
den tegnede Aktiekapital udgor 250,000
Ivr., fordelt i Aktier paa 200, 500, 1000 og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
belob paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Højeste¬
retssagfører Gustav Johan Graae, (For¬
mand), Aurehøjvej 13, Hellerup, Hofjæ¬
germester, Kammerherre Adam Gottlob
Moltke, Espe, Direktør Jakob Hans Juste¬
sen Edsberg, Set. Knudsvej 31, Frederiks¬
berg. Direktion: Nævnte J. H. J. Edsberg.
Selskabet tegnes af Direktøren eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 5405: „Hellerup
og G1 ø d e f r i Tændstikfabrik¬
ker, Aktieselska b", hvis Formaal er
at drive Tilvirkning af og Handel med
Tændstikker og bearbejdede Trævarer,
samt anden lign. Virksomhed. Selskabet,
der har Hovedkontor i København, er stif¬
tet under Navnet: „Aktietændstikfabriken
Glodefri, Aktieselskab", (tidligere Reg.-Nr.
3795), senere ændret til: „Aktieselskabet
Aktietændstikfabriken Glødefri og Helle¬
rup Tændstikfabrik", (Reg.-Nr. 5345), med
Vedtægter af 1. September 1901 med Æn¬
dringer senest af 2. September 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 600,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Kon¬
torchef Rolf Conrad Julius Falck, Strand¬
vej 165, Overretssagfører Carl Johan Fre¬
derik Sven, Vinkelvej 3, begge af Koben¬
havn, Fabrikant Rudolph Peter Nielsen,
Hellerupvej 54, Hellerup. Selskabet tegnes
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: Henrik
Andreas Rasmussen.
Register-Nummer 5406: „Aktiesel¬
skabet Lambert & Krzysia k",
hvis Formaal er at drive Handel. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 24. August 1921; den tegnede
Aktiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stenmie. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Repræsentant Niels Peder
Hansen, GI. Kalkbrænderivej 23, Fuld¬
mægtig Hans Andreas Ole Hansen, Hor¬
sensgade 10, Repræsentant Jan Jerzy
Chudzynski, Amaliegade 32, alle af Ko¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte N. P. Han¬
sen, (Formand), der tillige er Selskabets
Direktør. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5407: „Aktiesel¬
skabet Hillerød kemiske F a -
b r i k", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med kemiske Præpara¬
ter. Selskabet har Hovedkontor i Hillerød;
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dets Vedtægter er af 1. Juli 1920 og 28.
Maj 1921; den tegnede Aktiekapital udgør
30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen fortsættes; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Teglværksejer .Johan Heinrich
Clausen, Kunstmaler Ivar Rosenberg,
Kunstmaler Asger Emerson Bremer, begge
af Nyhusene, alle af Hillerød. Bestyrelse;
Nævnte J. H. Clausen, I. Rosenberg, samt
Veksellerer Ivar Lehn Schiøler, Holmens
Kanal 22, København. Direktion: Nævnte
A. E. Bremer. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5408: „A k t i e s e 1 -
skabet Skonnerten C o n c o r d i a",
hvis Formaal er at drive Fragtfart, samt
dermed lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Thurø; dets Vedtægter er af
3. Januar 1914 med Ændringer senest af
25. Juni 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 18,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Skibsreder Jens Laurits Jørgensen, Thurø,
der tillige er den bestyrende Reder. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
bestyrende Reder.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 5409: „H orsens-
Juelsminde Jernbaneaktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive den
i Lov af 12. Maj 1882 og Koncession af 9.
August s. A. omhandlede Jernbane fra
Horsens til Juelsminde. Selskabet har
Hovedkontor i Horsens; dets Vedtægter er
af 9. Juni 1883 med Ændringer senest ap¬
proberede af Ministeriet for offentlige Ar¬
bejder 28. Juni 1920. Selskabets Kapital¬
grundlag bestaar af en Aktiekapital paa
98,200 Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr.,
samt Garantiforpligtelser for et Priori-
tetslaan paa ialt 808,127 Kr. 29 Ore, tegnet
saaledes: Vejle Amtsraad: 465,511 Kr. 11
Øre, Horsens Byraad: 186,204 Kr. 45 Øre,
As-Klakring Sogneraad: 37,240 Kr. 89
Øre, Barrit-Vrigsted Sogneraad: 41,896
Kr. 00 Øre, Raarup Sogneraad: 27,930 Kr.
67 Øre, Nebsager-Bjerre Sogneraad:
18,620 Kr. 44 Øre, Hornum Sogneraad:
7,448 Kr. 18 Øre, Urlev Sogneraad: 13,965
Kr. 33 Øre, Hatting-Thorsted Sogneraad:
9,310 Kr. 22 Øre. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres paa Navn. Hver Aktie
giver 1 Stemme; de garanterende Sogne¬
raad har 1 Stemme for hver 200 Kr. af det
oprindelig tegnede Garantibeløb; Vejle
Amtsraad har 800 Stemmer og Horsens
Byraad 300 Stemmer, dog kun indtil de
har faaet fuld Dækning for de af dem
ydede Tilskud og den af dem paatagne
Garanti er dækket, indtil hvilket Tids¬
punkt de har Fortrinsret til at oppebære
I3anens Driftsudbytte; derefter fordeles
Udbyttet mellem Sogneraadene i Forhold
til det af disse oprindelig garanterede Be¬
løb, ialt 168,000 Kr. og Aktiekapitalen
98,200 Kr. Staten har ifølge Koncessio¬
nens §§ 19 og 20 Ret til at overtage Banen.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i de i
Horsens og Vejle udkommende Dagblade.
Bestyrelse: Stiftamtmand, Kammerherre
Vilhelm Bardenfleth, (Formand), Vejle,
Amtsraadsmedlem, Gaardejer Søren
Østergaard Hansen, (Næstformand),
Skulsballe pr. Vrigsted, Skovrider Ger¬
hard Peter Friis, Karsbækhoved pr. Bar¬
rit, Borgmester Axel Ingvard Sørensen,
Horsens, Købmand Søren Christian Sø¬
rensen, Gramrode. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand eller Næstformand
hver for sig, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Carl Frede¬
rik Sophus Holmblad.
Register-Nummer 5410: „Aktiesel¬
skabet Chinese Danish Indu¬
strial Co m p a n y, L t dhvis For-
maal er at financiere, understotte, oprette,
kontrollere og participere i alle Slags in¬
dustrielle Virksomheder og al anden For¬
retning, som normalt kan udfores af En¬
keltmand eller Selskaber, og enhver Virk¬
somhed, som er egnet til at fremme den
kommercielle og industrielle Udvikling i
Kina og fremme Samvirket mellem dansk
og kinesisk Industri og Kapital. Selskabet
har Hovedkontor i København og Forret-
ningsafdeling i Tientsin; dets Vedtægter
er af 2. Juli 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 200,000 Tientsin Dollars, fordelt
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i Aktier paa 10,000 Tientsin Dollars. Ak¬
tietegningen er ophort; af Aktiekapitalen
er indbetalt 10 pCt.; det resterende Beløb
kan efter Bestyrelsens Bestemmelse for¬
dres indbetalt med 3 Maaneders Varsel.
Halvdelen af Aktiekapitalen kan noteres
som tilhorende danske, Halvdelen kinesi¬
ske Undersaatter. Hver noteret Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af Ak¬
tier — helt eller delvis indbetalte — kan,
bortset fra Aktiers Overgang til en Ak¬
tionærs Arvinger ved hans Dod, overens¬
stemmende med Vedtægternes § 5 kun
ske til en Person af Cedentens Nationali¬
tet og knn med Samtykke af Bestyrelsen,
der har Forkøbsret. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Chow Chi Chi, Li Shi
Ming, begge af Tientsin, Kina, Ingeniør
Einar Alexander Foss, Antoinettevej 2,
Ingeniør Poul Sehested Harald Larsen,
Chr. Winthersvej 7, Overretssagfører
Niels Peter Arnstedt, Chr. Winthersvej 4,
alle af København. Bestyrelse: Kinesiske
Medlemmer: Chow Chi Chi, Li Shi Ming,
Chen Yih Foo og Wong Shiao Ting, alle
af Tientsin. Danske Medlemmer: Ingeniør
Einar Alexander Foss, Ingenior Poul
Sehested Harald Larsen, Overretssagfører
Niels Peter Arnstedt, Ingenior Carstens
Pedersen, Bianco Lunos Allé 3, og Greve
Eduard Vilhelm Sophus Christian Re¬
ventlow, Ahlefeldtsgade 16, alle af Koben¬
havn. Direktion: (Bestyrelse af Forret-
ningsafdelingen i Tientsin) Li Shi Ming,
samt Ingenior Harry Schroder, begge af
Tientsin. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af 2 kinesiske og 3 danske
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Selskabets Forretningsafdeling i Tientsin
tegnes pr. procura af: Li Shi Ming og
Harry Schrøder i Forening.
Ændringer.
Under 26. August 1921 er folgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe¬
ret:
Register-Nummer 161: „K jøben-
havns Bank Aktieselskab" af
Kjøbenhavn. Bankraadets Formand P. P.
C. Nørgaard er udtraadt af Bankraadet.
Medlem af Bankraadet J. Daugaard-Jen¬
sen er valgt til Formand.
Register-Nummer 440: „S k o t ø j s f a-
briken Patria Aktieselskab
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 2. August 1919 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt og den H. S. S. Mackeprang med¬
delte Prokura er bortfaldet. Til Likvida¬
torer er valgt: Grosserer Ludvig Christian
Conrad Huld, Frederikkevej 14, Hellerup,
Grosserer Martin Pedersen, Østerbrogade
128, Kobenhavn. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af begge Likvidatorer • i
Forening.
Register-Nummer 498: „Fredericia
og Odense Skibsbyggerier Ak¬
tieselskab i Likvidatio n", af
Fredericia. Efter Proklama i Statstidende
Nr. 196, 222 og 245 for 20. November og
20. December 1918 samt 20. Januar 1919
er Likvidationen sluttet, og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 702: „Dansk Be¬
klædnings Kompagni & Textil-
f a brik ker Aktieselska b", af Ko¬
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Frants
Vilhelm Lund.
Register-Nummer 1376: „Aktiesel¬
skabet I. N. Drejer & C o.", af Kø¬
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
25,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 75,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1771: „The Rus¬
sian - American Company
„L eathertrade" Aktieselskab
under Likvidatio n", af Koben¬
bavn. Under 18. Juli 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt og den Samuel Slutzkin meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Til Likvidator er
valgt: Købmand Moses Hermann Slutzkin,
Helgolandsgade 7, Kobenhavn. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Likvidator
alene.
Register-Nummer 2385: „Aktiesel¬
skabet Skjern Bank", af Skjern.
Under 4. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 18. Maj 1921
stadfæstede af Handelsministeriet. Direk¬
tionen er i Medfør af Banklovens § 8 ud¬
traadt af Bestyrelsen, der herefter alene
bestaar af Bankraadet. E. Graversen er
udtraadt af og Gaardejer Johannes Gade¬




Register-Nummer 409: „T h e o d o r
Lund & Petersen Aktiesel-
s k a b", af Kobenhavn. E. R. Gliickstadt,
A. Collstrop, K. Reinhard er udtraadt af
og Direktor Knud Selgen Sthyr, Øster-
l)rogade 114, København, er indtraadt i
Bestvrelsesraadet og Andreas Jacobsen,
Hellerupvej 4, Hellerup, er indtraadt i
Direktionen og den ham tidligere meddelte
Prokura dermed bortfalden.
Register-Nummer 766: „D ansk Ty¬
veriforsikring Aktieselska b",
af Kobenhavn. A. H. Holiling er udtraadt
af Kontrolkomitéen og C. V. Lorentsen
af Direktionen.
Register-Nummer 917: „Banken for
Mariager og Omegn Aktiesel¬
skab", af Mariager. Under 11. Marts og
1. August 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under" 9. August 1921 stadfæ¬
stede af Handelsministeriet. Den H. E.
Rudkjobing meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. S. Hansen er udtraadt af Repræ¬
sentantskabet. Hans Elis Rudkjobing,
Mariager, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1101: „Aktiesel¬
skabet C h r. L. Johansens Træ¬
skibsbygger i", af Marstal. Under 16.
Juli 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
43,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 476,000 Kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
tegningen fortsættes.
Register-Nummer 2390: „Banken for
Galten og Omegn Aktiesel¬
skab", af Galten. Under 15. September
1920 og 30. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 11. April 1921
stadfæstede af Handelsministeriet. Direk¬
tionen er i Medfor af Bandlovens § 8 ud¬
traadt af Bestyrelsen, der herefter bestaar
af Bankraadet alene. Medlem af Bank-
raadet H. P. Jensen er afgaaet ved Doden.
N. S. T. Nielsen, P. M. Nielsen er udtraadt
af og Gaardejer Soren Nielsen, Norre Vis¬
sing, Gaarde jer Martin Fredrik Knudsen
Due, Skovby, Gaardejer Axel Rasmussen
Søndergaard, Galten, er indtraadt i Bank¬
raadet.
Register - Nummer 2477: „Dansk
Fløde Export Aktieselska b", af
Odense. Under 16. April 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er udvidet med 120,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 180,000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2935: „Aktiesel¬
skabet Fritz N a u m a n", af Ran¬
ders. I Henhold til Generalforsamlingsbe¬
slutning af 12. August 1921 er Selskabet
som Helhed overdraget til Forretningsfø¬
rer Frits Oluf Nauman, Randers, hvoref¬
ter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3256: „Aktiesel¬
skabet Nissens F a b r i k k e r", af
Kobenhavn. S. O. Folkenberg er udtraadt
af og Fabrikant Aksel Wrisberg Hev,
Skovsvej 10, Gentofte, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4463: „S k a n d i n a-
visk Forlag Aktieselskab" af
København. Under 28. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„Hygiejnisk Forlags Magasin Aktiesel¬
skab". K. Krogh er udtraadt af Bestyrel¬
sen og fratraadt som Forretningsfører.
Register - Nummer 5120: „P olkom
Aktieselska b", af København. Ene-
Prokura er meddelt: Johan Carl Christian
Høybye.
Under 29. August:
Register-Nummer 460: „Det Ostin¬
diske Handelsselskab Aktie¬
selskab (The East-Indian Tra¬
ding C o. L t d.)", af Kobenhavn. A. A.
J. P. Nokleby er udtraadt af Bestyrelsen
og fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 1999: „Damp¬
skibs-Aktieselskabet „M y -
r e n"," af København. Den H. A. Hansen
og O. Prip meddelte Prokura er tilbage-
Sofievej 30, Skibsmægler Otto Prip, So-
Softevej 30 Skibsmægler Otto Prip, So¬
fievej 19, begge af Hellerup, er indtraadte
som ansvarlige Deltagere i Skibsmægler¬
firmaet Holm og Wonsild, der er Selska¬
bets Forretningsfører. Firmaets Indeha¬
vere er herefter: C. K. W. Sass, H. A.
Hansen og O. Prip. Prokura, to i For¬
ening, er meddelt: Alex Mollnitz og Viggo
Theodor Sass.
Register-Nummer 2016: „Aktiesel¬
skabet „Randers Iv o r n- og F o -
derstofforretnin g"," af Randers.
Aktiekapitalen er udvidet med 14,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
970,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3135: „Genfor¬
sikringsselskabet „N e r v a" Ak¬
tieselska b", af København. Carl
Georg Theodor Schilling, Jernbanevej 20,
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Gentofte, er fratraadt som Prokurist og
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3392: „Aktiesel¬
skabet Allinge Kolonial- &
Produktfor retn in g", af Allinge.
M. P. Ipsen, L. P. Olsen, C. M. Christen¬
sen, P. C. Kofoed, C. C. Krak er udtraadt
af og Gaardejer Julius August Olsen, Hol-
lændergaard, Gaardejer Andreas Aman-
dus Jensen, Bækkegaard, begge af Olsker,
Avlsbruger Emil Julius Andersen, Hotel¬
ejer Christian Johannes Jørgensen, begge
af Sandvig, Gaardejer Herman Linius
Kristian Hansen, Sigtegaard, Østerlars,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4403: „Aktiesel¬
skabet Almindshotellet i L i -
k v i d a t i o n", af Ronne. Under 6. Juni
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Kobmand, Konsul Johan Peter
Jespersen, Kobmand Ludvig Christiansen
Hintze, Sagforer Fritz Pihl, alle af Ronne.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Likvidatorerne i Forening.
Under 30. August:
Register-Nummer 549: „Claus Han¬
sens Fabriker Aktieselskab
under Likvidatio n", af Frederiks¬
berg. Den S. A. J. Moller meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Carl Alfred Poul Torp.
Register-Nummer 1099: „M a g d e b o r-
ger Brandforsikrings-Sel¬
skab af Magdeburg, Uden¬
landsk Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 18. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Formaal er Forsikring mod
Skade ved Brand, Lynild, Eksplosion,
Tyveri og Opror samt Transportforsik¬
ring. Aktiekapitalen er udvidet med
10,000,000 Mark. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 25,000,000 Mark, hvoraf
er indbetalt 25 pCt., fordelt i Aktier paa
1000 og 3000 Mark.
Register-Nummer 1661: „H. V. Chri¬
stensen & Co. Aktieselska b", af
København. Under 15. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Ingeniør
Martin Arnold Abrahamson, Krausesvej 6,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2209: „Aktiesel¬
skabet Eduard Kip p", af Køben¬
havn. D. E. Davidsen er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2243: „Aktiesel¬
skabet „Kastrupveje n"," af Kø¬
benhavn. H. P. Jensen er udtraadt af og
Bagermester Claudius Reinhard van
Hauen, GI. Kongevej 177, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2360: „Aktiesel¬
skabet Joh. F. Hansen", af Taa¬
strup, Valby Kommune. Medlem af Be¬
styrelsen: J. F. Hansen er afgaaet ved
Døden.
Register-Nummer 2956: „A k t i e s e 1 -
skabet The Publishing & Prin¬
ting House „Ro m"," af København.
J. Goldberg er udtraadt af Bestyrelsen og
Direktionen, og den ham meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3127: „Køben¬
havns Hustelefon & Ringean¬
lægs Aktieselskab under Li¬
kvidation", af Frederiksberg. Under
5. August 1921 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Jo¬
hannes Giersing, Nørregade 16, Koben-
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 3352: „N o r d i s k
Glødelampe Industri Aktiesel¬
skab (Manufacturers of metal
filament lamp s)", af København.
Under 29. April 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Direktør Holger Emil
Tvermoes, Raadmandsgade 43, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5344: „Aktiesel¬
skabet Alfred Andersen, Wat¬
er p r o o f", af Kobenhavn. Prokura er
meddelt: William Theodor Fix.
Under 31. August:
Register-Nummer 61: „Handels- og
Landbrugsbanken Aktiesel¬
ska b", af Rudkøbing. Under 24. Februar
1920 er Aktiekapitalen udvidet med
100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 250,000 Kr., fuldt indbetalt. S.
M. Karnow er under 24. Juni 1920 ud¬
traadt af og Søren Christian Sørensen,
Rudkøbing, indtraadt i Direktionen. E.
Andersen, H. J. B. Mahncke, H. N. Mat¬
thæus er udtraadt af og Proprietær Geb-
liard Jeppesen, Leibølle, Proprietær Jo¬
hannes Hansen, Nørreballe, indtraadt i
Bestyrelsen. Den C. G. Blom meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med-
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delt: Marie Eriksen i Forening med en
af Direktørerne.
Register-Nummer 61: „H andels- og
Landbrugsbanken Aktiesel¬
skab", af Rudkøbing. Under 29. Juli
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to Di¬
rektører i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af en Di¬
rektør i Forening med Bestyrelsens For¬
mand. P. B. Pedersen, M. L. T. Boes-
gaard er udtraadt af og Direktør Laurits
Peter Bennetzen, Købmand Jorgen Klav-
sen Madsen, Mægler Erik Andersen, alle
af Rudkøbing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer GI: „Handels- og
Landbrugsbanken A k t i e s e1 -
ska b", af Rudkøbing. Selskabet har op¬
rettet en Afdeling i Lejbølle By, Bræstrup
Sogn, der tegnes pr. procura af Hans Nis¬
sen Matthæus af Lejbølle i Forening med
en Direktør.
Register-Nummer 981: „A k t i e s e 1 -
skabet van Berkels Patent, Ma-
s k i n f a b r i k", af København. Under
16. Juli 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
390,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 600,000 Kr., fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10,000
Kr.
Register-Nummer 1650: „A k t i e s e 1 -
skabet Druen", af København. Un¬
der 7. April 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
3000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 18,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt
i Aktier paa 50, 100, 200 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen fortsættes. G. T. Koneke er
udtraadt af og Restaurator Niels Peder




Landbobank, Aktieselska b", af
Korsør. Aktiekapitalen er udvidet med
200,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 400,000 Kr., fuldt indbetalt.
Selskabet ejer egne Aktier til Beløb 10,000
Kr.
Register-Nummer 3250: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Discontoban k",
af Aarhus. Under 11. December 1920, 27.
Januar og 10. Februar 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, og under 25.
Marts 1921 stadfæstede af Handelsmini¬
steriet. Direktionen er i Medfor af Bank¬
lovens § 8 udtraadt af Bestyrelsen. Bank-
raadet er herefter Bestyrelsen. Bekend t-
gorelse til Aktionærerne sker i „Aarhus
Stiftstidende". Selskabet tegnes af 2 Di¬
rektører i Forening eller af en Direktør i
Forbindelse med Bestyrelsens Formand
eller med en af de kontrollerende eller af
en Direktør eller en af de kontrollerende
i Forening med en Fuldmægtig, Kasserer
eller Bogholder, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af hele Besty¬
relsen.
Register-Nummer 4889: „Elektro-
maskinaktieselskabet i L i k v i-
d a t i o n", af Odense. Under 8. August
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt og
den Direktionen meddelte Prokura bort¬
faldet. Til Likvidatorer er valgt: Bank¬
direktør Valdemar Arnold Christensen,
Repræsentant Peter Emil Madsen, Over¬
retssagfører Christian Theodor Valdemar
Krarup, Direktør Carl Christian Nielsen,
Sagfører Christian Lavrids Harald Jensen,
alle af Odense. Selskabet tegnes af to
Likvidatorer i Forening, ved Afhændelse




Margarinefabrik, A k t i e s e 1 -
s k a b", af Korsør. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 300,000 Kr. Den tegnede Ak¬




brik", af Frederiksberg. Under 16. Marts
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Medlem af Bestyrelsen: J. C. Seemann er
afgaaet ved Døden. Oberstløjtnant Charles
Andrew Julius Juul, Svanemosegaardsvej
23, København, er indtraadt i Bestyrelsen,
hvorefter Selskabet tegnes af: Nævnte C.
A. J. Juul, Joseph Imanuel Jensen og
Heinrich Peter Albrecht Schumacher hver
for sig, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af to Direktører i For¬
ening.
Register-Nummer 880: „E manuel
Jensen&H. Sc h u m a c h e r, Aktie¬
selska b", af Frederiksberg. Under 16.
Marts 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Medlem af Bestyrelsen: J. C. See¬
mann er afgaaet ved Doden. Selskabet
tegnes af Charles Andrew Julius Juul,
Joseph Imanuel Jensen og Heinrich Peter
Albrecht Schumacker hver for sig, ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af to Direktører i Forening.
Register-Nummer 1084: „Aktiesel¬
skabet De Forenede Træskofa¬
brik e r", af København. Medlem af Be¬
styrelsen: A. J. P. Rindom er afgaaet ved
Døden. Generaldirektør Theodor Ander¬
sen Alstrup, Øster Søgade 8, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1173: „Aktiesel¬
skabet L. Pedersen", af Esbjerg.
Under 5. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
er udvidet med 30,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 50,000 Kr.,
fuldt indbetalt. G. P. Hald er udtraadt af




gades Magasine r"," af København.
A. Colin er udtraadt af og Fru Gerda Al-
frida Gohn, Nørrebrogade 51, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2231: „Aktiesel¬
skabet A u t o - G u m m i Kompag¬
niet (The AutoRubber Co. Ltd.)",
af København. Under 26. Februar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2368: „A k t i e s e 1 -
skabetMatr. Nr. 3647 iudenbyes
Klædebo Kvarte r", af Kobenhavn.
Under 30. April 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
H. C. Jensen er afgaaet ved Døden. Ida
Amalie Jensen, Koldinggade 16, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 5021: „Danish
Speedometer Company Aktie¬
selskab", af Frederiksberg. Bestyrel¬
sens Formand L. S. Petersen er udtraadt
af og Ingeniør Georg Otto Krebs, Elle-
vadsvej 2, Charlottenlund, er indtraadt i
Bestyrelsen og valgt til dennes Formand.
Under 2. September:
Register-Nummer 2596: „Aktiesel¬
skabet Kul- og Kokesforret-
ningen S t e r 1 i n g", af Frederiksberg.
A. S. A. Grauenhøj er fratraadt som Sel¬
skabets Forretningsforer.
Register-Nummer 3136: ,,„T u x h a m"
Aktieselska b", af Kobenhavn. Un¬
der 10. Februar og 17. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Direktør
Hans Valdemar Hansen, Nørrevoldgade
12, Ingeniør Holger Emil Tvermoes,
Raadmandsgade 43, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4118: „Frederiks¬
sunds kemiske Fabrikker Ak¬
tieselska b", af København. Under 24.
Marts og 30. Juni 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 415,000 Kr. Præ¬
ferenceaktier. Den tegnede Aktiekapital
udgor herefter 490,000 Kr., hvoraf 415,000
Kr. Præferenceaktier, fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 100, 1000 og 10,000 Kr.
Præferenceaktierne har Ret til forlods
Udbytte, og amortiseres i Løbet af højst
10 Aar med mindst V*o aarlig — jfr.
Vedtægternes § 19. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Hvert Aktiebelob paa 1000 Kr. gi¬
ver 1 Stemme, dog kan ingen Aktionær
afgive flere end 100 Stemmer. Sagfører
Richard Knudsen, Frederikssund, Direk¬
tør Waldemar Sander, Kingosgade 15,
Kaptajn Jørgen Tørsleff, Smallegade 8,
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be-
styrelsen.
Under 3. September:
Register-Nummer 1335: „A a 1 b o r g
Haandværker- og Revisions-
bank Aktieselska b", af Aalborg.
V. L. Jensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Georg Peter Thune Stephensen er fra¬
traadt som Kasserer og valgt til Direktør.
Magnus Vilhelm Christian Mogensen,
Aalborg, er valgt til Kasserer og Prokura
er meddelt ham i Forening med Direktø¬
ren eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2310: „„Esbjerg
Bank" Aktieselska b", af Esbjerg.
Under 23. Juni 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 11. Juli 1921
stadfæstede af Handelsministeriet.
Register-Nummer 2742: „Aktiesel¬
skabet Guden aas Fabriker, Ma¬
skin- og Jern h andel, Silke-
b o r g", af Silkeborg. Under 10. August
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er for¬
andret til „Aktieselskabet Gudenaas Fa¬
briker", hvis Formaal er Fabrikation af
Landbrugsmaskiner, samt Handel med
disse og dermed beslægtede Artikler.
Medlem af Bestyrelsen: A. C. A. Zeuthen
er afgaaet ved Døden. Snedkermester
Jens Sofus Jørgensen, Silkeborg, er ind-
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traarit i Bestyrelsen. Selskabet er overfort
til nyt Reg. Nr. 5379.
Register-Nummer 4656: „Aktiesel¬
skabet The S i a m Electricity
C o., L i m i t e d", af København. G.
Kluzer er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 5. September:
Register-Nummer 284: „Aktiesel¬
skabet Vølun d", af Kobenhavn. V.
V. Bjarnø er udtraadt af Direktionen.
Prokura er meddelt: Valdemar Villiam
Bjarnø, Knud Rehling Fischer, Hans Pe¬
ter Mortensen, Peter Theodor Petersen,
hver især i Forening med Direktøren eller
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 316: „Aktiesel¬
skabet Roskilde Landboban k",
af Roskilde. Under 17. Februar 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, og under
9. Juni 1921 stadfæstede af Handelsmini¬
steriet. Direktionen er i Medfor af Bank¬
lovens § 8 udtraadt af Selskabets Besty¬
relse. Bestyrelsens Betegnelse som Direk¬
tion er bortfaldet. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, eller pr. procura af Direktø¬
ren eller et Medlem af Bestyrelsen, hver
især i Forening med enten Kassereren
eller Bogholderen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Direktø¬
ren i Forening med den samlede Besty¬
relse. Efter 1 Maaneds Noteringstid giver
Aktiebeløb paa under 500 Kr. 1 Stemme,
og paa 500 Ivr. 2 Stemmer, og herefter
giver hvert fulde 500 Kr. 1 Stemme, dog
kan ingen Aktionær afgive flere end 10
Stemmer. Kasserer: Otto Stigaard. Bog¬





s k a b", af København. Da Selskabets
samtlige Aktier indehaves af Grosserer
Hans Jensen er Selskabet i Henhold til
Aktielovens § 35 hævet.
Register-Nummer 1996: „J. G h r. Be¬
cher & Co., Aktieselska b", af Ko¬
benhavn. Den V. A. N. Wedfall og Louis
Julius Hansen i Forening meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er
meddelt: Gustav Ankerstjerne og Prokura
— to i Forening — Nævnte Gustav An¬
kerstjerne og Louis Julius Hansen.
Register-Nummer 2667: „Elektro-
Teknisk Aktie-S elskab „Etas"
i Likvidatio n", af København. Under
25. August 1921 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Overressagforer Hakon Christian Schack
Linnemann, Nørregade 2, København.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Likvidator.
Register-Nummer 2791: „Aktiesel¬
skabet Baltisk Bank under Li¬
kvidatio n", af København. Under 4.
Juni 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra¬
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Højeste¬
retsdommer Valdemar Johannes Nelle¬
mann, Livjægerallé 19, Bankier Oluf Niel¬
sen Biitzow, Holsteinsgade 57, Overrets¬
sagfører George Koch Schiorring, Kans¬
lergade 5, Overretssagfører Peter Danck-
wart Olufsen, Toldbodgade 11, Overrets¬
sagfører Hans Hjelm Herforth, GI. Kon¬
gevej 152 A, alle af København. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af samtlige
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3964: „Aktiesel¬
skabet Rodby Havns Havel) y",
af Rodby. Chr. H. Olesen er udtraadt af
Bestyrelsen.
Under 7. September:
Register - Nummer 1107: „P h. U.
Strengberg & Co., Aktiesel¬
skab", af København. Den H. V. Kjær,
F. Steenbuch-Hansen og K. J. Jensen
meddelte Prokura er tilbagekaldt. C. Øst-
man, C. Christensen, A. F. Pacius er ud¬
traadt af og Grosserer Harald Thorvald
Kjær, Vinhandler Vilhelm Frederik Kjær,
Grosserer Frederik Christian Kjær, alle af
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Her¬
efter tegnes Selskabet, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen.
Prokura, to i Forening, er meddelt:
Nævnte August Friedrich Pacius og Hol¬
ger Valdemar Kjær.
Register-Nummer 1973: „Aktiesel¬
skabet Banken for Nørre Aaby
og Omeg n", af Norre-Aaby-Indslev
Kommune. Under 29. December 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, og under
28. Februar 1921 stadfæstede af Handels¬
ministeriet. Direktionen er i Medfør af
Banklovens § 8 udtraadt af Bestyrelsen.
Bankraadet benævnes nu Bestyrelse. Sel¬
skabet tegnes af 2 Direktører eller, derun-
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der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af en Direktør i Forening
med Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1973: „Aktiesel¬
skabet Banken for N o r r e Aaby
og O m e g n", af Norre-Aaby-Indslev
Kommune. I. M. P. Lunde, C. V. J. Ras¬
mussen er udtraadt af og Gaardejer Jens
Peter Laurits Hansen, Brangstrup, Gart¬
ner Anders Pedersen, Norre Aaby, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2067: „Danish
Dairies Milk Export Ak tie se 1-
ska b", af Kobenhavn. Under 20. August
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. dets Navn er forandret til:
„Aktieselskabet Mælke Export Kompag¬
niet", og Selskabet er derefter overfort til
Reg.-Nr. 5384. A. Kraunsøe, H. P. Larsen
er udtraadt af og Direktør Carl Otto Chri¬
stensen, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 4252: „N o r d s j æ 1-
lands Metalvarefabrik, Aktie¬
selskab under Likvidatio n", al
Hornbæk. Under 25. August 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen ei
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Hakon Christian Schack
Linnemann, Nørregade 2, Kobenhavn.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Likvidator.
Register-Nummer 4484: „,,K a s m o s",
Bankier- & Handelsaktiesel¬
skab under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 27. Juli 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen samt
Direktionen er fratraadt og den A. Am-
mentorp meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Til Likvidatorer er valgt: Grosserer
Anders Ammentorp, Biilowsvej 5 A, Over¬
retssagfører Lauritz Rasmussen Lange,
Upsalagade 26, begge af Kobenhavn, Di¬
rektør Francois Dupont, Bengtasvej 15,
Hellerup. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 4858: „Nordisk
Konto retablering, Aktiesel-
s k a b", af Kobenhavn. Den S. A. E. Klys-
ner og I. L. Malmberg meddelte Prokura
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5059: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 1044 Udenbve
Kl æde bo Kvarte r", af Kobenhavn.




ken i Kjøbenhavn, Aktiesel¬
skab", af Kjøbenhavn. Under 14. April
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
under 20. Maj 1921 stadfæstede af Han¬
delsministeriet.
Register-Nummer 292: „Aktiesel¬
skabet Banken for Løgstør og
0 m e g n", af Logstør. Under 23. Decem¬
ber 1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
og under 10. Februar 1921 stadfæstede af
Handelsministeriet. Selskabet tegnes af
en Direktør i Forening med et Medlem
af Bankraadet, eller af Bankraadets For¬
mand i Forening med to Medlemmer af
Bankraadet, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af en Direktør,
Bankraadets Formand, og et Medlem af
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med 2 Medlem¬
mer af Bankraadet. J. L. Jespersen er ud¬
traadt af og Sognefoged Søren Christian
Knudsen er indtraadt i Bankraadet. I
Medfør af Banklovens § 8 er Direktor Th.
A. Wermuth udtraadt af Bestyrelsen.
Under 9. September:
Register-Nummer 3536: „P r o v i n c i a,
Dansk Forsikring s-A ktiesel-
skab", af Randers. Under 26. Juni 1919
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska¬
bet driver tillige Virksomhed under Bi-
firma-Navn: „Dansk Forsikrings-Aktie¬
selskab „Hamlet"", (Reg.-Nr. 5385). Di¬
rektor Jens Carl Jensen, Kronprinsensvej
12, Kobenhavn, Direktør Niels Lauritzen
Sjorman, Lyngby, Bankdirektør Michael
Carl Marius Howinghoff-Petersen, Bram-
drup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. September:
Register-Nummer 222: „Aktiesel¬
skabet Varde Bank", af Varde. F.
H. Palludan er udtraadt af Direktionen
fra 1. April 1921 at regne.
Register-Nummer 231: „Nordjydsk
Ægexport, Aktieselska b", af
Aalborg. Under 28. Maj 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 15,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 25,000 Kr., fuldt
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme. A. B. Hansen er udtraadt af
og Grosserer Hans Christian Holm, GI.
Vartovsvej 18, Hellerup, Direktør Niels
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Johannes Jørgensen, Hesselogade 7, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 293: „D en danske
Andelsbank, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af Ko¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
51,000 Kr. Den tegnede Andelskapital ud¬
gør herefter 14,712,600 Kr., fuldt indbe¬
talt.
Register-Nummer 474: „A ktiesel-
skabet Fælle s-0 1 i e m o 11 e n", af
København. Under 16. Juli 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes af Direktøren og et
Medlem af Bestyrelsen i Forening eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Ole Peter Christensen,
Toldbodvej 6, København, er indtraadt i
Direktionen.
Register-Nummer 593: „O d s li e r r e d s
Ægforretning, Aktieselska b",
af Nykøbing Sj. A. B. Hansen er udtraadt
af og Grosserer Hans Christian Holm, GI.
Vartovsvej 18, Hellerup, Direktør Niels
Johannes Jørgensen, Hesselogade 7, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 661: Præstø Æg¬
eksport Aktieselska b", af Præstø.
A. B. Hansen er udtraadt af og Grosserer
Hans Christian Holm, GI. Vartovsvej 18,
Hellerup, Direktør Niels Johannes Jør¬
gensen, Hesselogade 7, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 826: „T h i s t c d
Æ g e x p o r t A k t i e s e 1 s k a 1>", af Thi¬
sted. C. S. Christensen, J. M. B. Stilling-
Andersen er udtraadt af og Grosserer
Hans Christian Holm, GI. Vartovsvej 18,
Hellerup, Direktør Niels Johannes Jør-




og Lysekronefabrik", af Kjøben-
havn. Den H. G. Hartved meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1659: „J ensen &
Møller, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 8. April 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 400,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor herefter 1.200,000 Kr., fuldt
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen: A. Mol¬
ler er afgaaet ved Døden.
Under 12. September:
Register-Nummer 1774: „O wese n &
Co. Aktieselska b", af København.
Medlem af Bestyrelsen: J. I. WislofT er
afgaaet ved Doden. Direktør Georg Han¬
sen, Norgesgade 36, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes her¬
efter af Direktør Halvard Røren alene
eller af denne i Forbindelse med enten
Albert Backlund Owesen eller med Ge¬
org Hansen eller af disse to sidstnævnte i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1866: „Aktiesel¬
skabet Skive Afholdshotel
Hotel Roya 1", af Skive. Under 4.
Marts 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. N. Odgaard, P. Nielsen, G. Gudik¬
sen, O. N. Kjems, A. J. Willumsgaard,
C. C. Hansen, A. J. Jespersen, er udtraadt
af og Gaardejer Mikkel Madsen, Jebjerg,
Sadelmager Alexander Geneser, Fabri¬
kant Anders Peter Petersen, begge af
Skive, Gartner Hans Christian Jørgensen,
Solvang, Lærer Mikkel Pedersen, Troel¬
strup, Gaarde jer Kjeld Kristian Over¬
gaard, Nr. Andrup, Gaardejer Karl Mari¬
nus Andersen, Tastum, er indtraadt i Be¬
styrelsen med M. Madsen som Bestyrel¬
sens Formand.
Register-Nummer 2090: „R ånders
Æ S-E ksport Aktieselska b", af
Randers. M. C. Larsen,' J. M. B. Stilling-
Andersen er udtraadt af og Grosserer
Hans Christian Holm, GI. Vartovsvej 18,
Hellerup, Direktør Niels Johannes Jør¬
gensen, Hesselogade 7, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3119: „A k t i e s e 1 -
skabet Dansk Børste- & T r æ -
varefabrik (forhen Aktiesel¬
skabet Enevoldsen & Sønners
Børstevarefabri k)", af Kobenhavn.
Under 25. August 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Selskabets Navn er for¬
andret til: „Aktieselskabet Dansk Hus¬
holdnings Industri (forhen Dansk Borste-
og Trævarefabrik)", hvorefter Selskabet
er overfort til Reg.-Nr. 5390.
Register-Nummer 3497: „Aktiesel¬
skabet Dansk Husholdnings-
I n d u s t r i", af København. Selskabets
Aktiver og Passiver er overdraget til „Ak¬
tieselskabet Dansk Borste- og Trævarefa¬
brik (forhen Aktieselskabet Enevoldsen &
Sonners Børstevarefabrik)", hvorefter
Selskabet slettes af Registeret.
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Register-Nummer 3928: „Sæby Æ g -
export Aktieselska b", af Sæby. A.
B. Hansen, N. E. Nielsen er udtraadt af
og Grosserer Hans Christian Holm, GI.
Vartovsvej 18, Hellerup, Direktor Niels
Johannes Jørgensen, Hesselogade 7, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4234: „S tubbe-
k j o b i n g Ægexport Aktiesel¬
skab", af Stubbekjobing. A. B. Hansen
er udtraadt af og Grosserer Hans Chri¬
stian Holm, GI. Vartovsvej 18, Hellerup,
Direktør Niels Johannes Jørgensen, Hes¬
selogade 7, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Ch. K. Chr. Præstrud er fra-
traadt som og H. C. Holm valgt til Be¬
styrelsens Formand.
Register-Nummer 4264: „K olding
Ægexport Aktieselska h", af Kol¬
ding. Under 28. Maj 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 15,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
25,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
paa 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. A. B. Han¬
sen er udtraadt af og Grosserer Hans
Christian Holm, GI. Vartovsvej 18, Helle¬
rup, Direktor Niels Johannes Jørgensen,
Hesselogade 7, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Ch. K. Chr. Præstrud er fra-
traadt som og H. C. Holm valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 4659: „T i n g 1 e v
Ægexport Aktieselska b", af
Tinglev. A. B. Hansen er udtraadt af og
Grosserer Hans Christian Holm, GI. Var¬
tovsvej 18, Hellerup, Direktør Niels Jo¬
hannes Jørgensen, Hesselogade 7, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. September:
Register - Nummer 9: „Aktiesel¬
skabet Dansk Rejseburea u", af
Kobenhavn. Selskabet har erhvervet egne
Aktier til Beløb 62,500 Kr.
Register-Nummer 10: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Rejseburea u",
af København. Den endelige Overdragelse
af Selskabets Aktiver og Passiver til „Ak¬
tieselskabet Dansk Rejsebureau" har fun¬
det Sted, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 1490: „Aktiesel¬
skabet „H aandværker- o g L a n d-
bobanken i S o r ø"", af Sorø. Under
4. Februar 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, og under 18. Februar 1921 stad¬
fæstede af Handelsministeriet. Direktio¬
nen er i Medfør af Banklovens § 8 ud¬
traadt af Selskabets Bestyrelse. J. Ander¬
sen er udtraadt af Bestyrelsen. Bestyrelse:
Gaardejer Jens Nielsen Jensen, (For¬
mand), Munkebjergby, Murermester Sø¬
ren Langkier, Bogtrykker Andreas Ras¬
mussen Krog, Snedkermester Niels Jør¬
gen Hansen, Malermester Henrik Hansen,
Malermester Frederik Martin Rasmussen,
Smedemester Frederik Vilhelm Valdemar
Friis, alle af Sorø, Gaardejer Niels
Peder Eliasen, Rude Eskildstrup, fhv.
Bødkermester Hans Sørensen, Vindstrup,
fhv. Bagermester Rasmus Valdemar Niel¬
sen, Stenlille, Rentier Lars Pedersen,
Lynge, Gaardejer Jørgen Christensen
Jorgensen, Brandstrup. Forretningsud¬
valg: Nævnte J. N. Jensen, S. Langkier,
A. R. Krog, N. J. Hansen, N. P. Eliasen,
H. Sorensen. Direktion: Sagfører Gustav
Adolph Rasmussen, Forretningsforer Ras¬
mus Peder Pedersen Vejstrup, begge af
Sorø. Bogholder: Hans Lauritz Christian¬
sen. Selskabet tegnes herefter af to Direk¬
tører i Forening eller af en Direktor i
Forbindelse med enten et Medlem af For¬
retningsudvalget eller med Bogholderen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom kræves yderligere Underskrift
af Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3133: „Aktiesel¬
skabet Dover Plantag e", af Bod¬
dum-Ydby Kommune. C. B. V. F. T. Han¬
sen, P. G. C. Morville er udtraadt af og
Amtmand Henrik Julius Lehmann, Thi¬
sted, Skovrider Peter Daniel Bruun, Hu¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3684: „Forsik¬
ring s-C ompagniet „Frej a", A k-
tieselskab underLikvidatio n",
af København. Under 25. August 1921 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktionen er fratraadt; den F.
J. F. Rosted tildelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Til Likvidatorer er valgt: Gaardejer
Mads Pedersen Tange, Ringe, Direktor
Jens Joachim Buttenschon, Øehlenschlå-
gers Allé 3, Overretssagfører Niels Emil
Nielsen, Puggaardsgade 7, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3770: „John Prang e
& Co., Aktieselska b", af Køben¬
havn. Prokura er meddelt: Peter Lorent¬
zen, Anna Margrethe Holgersen, hver for




skabet Ankerkædefabrike n", af
Brønderslev. Under 1. August 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i i
„Vendsyssel Folkeblad". Direktør Chr.
Nielsens særlige Rettigheder ifølge Ved¬
tægternes § 5 bortfalder. Selskabet tegnes
af en Direktør i Forening med Bestyrel¬
sens Formand eller Næstformand, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Carl
Emil Brinck, Brønderslev, er indtraadt i
Direktionen. Medlem af Bestyrelsen:
Nævnte J. C. Nørgaard er valgt til Besty¬
relsens Formand og O. Færch til Næst¬
formand.
Register-Nummer 4993: „T. W. M o 11 e-
r u p & Co., Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. Da samtlige Aktier ejes af M. A.
Sinding og T. W. Mollerup er Selskabet
hævet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 5183: „The Con¬
tinental Bodega Company Ak¬
tieselska b", af Kobenhavn. C. H. |
Benz er udtraadt af Bestyrelsen og fra-
traadt som Direktor. Kontorchef Henning
Koch, Østbanegade 15, København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Christian Richard
Thomas, Ved Stranden 8, København, er
tiltraadt som Selskabets Direktor.
Under 14. September:
Register-Nummer 325: „Østerbros
Tapet- og Farvehandel, Aktie¬
selska b", af København. Under 17.
August 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
Forretningsføreren eller af den samlede
Bestyrelse, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. C. S. Jacobsen,
J. S. Jacobsen er udtraadt af og Smede¬
mester Axel Sofus Baden Petersen, Od¬
der, Gaardejer Jens Nielsen Jensen, Asse-
drupgaard pr. Assedrup, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 502: „B e c h, van
Siclen & Co., Aktieselska b", af
København. Chr. E. J. Yding er udtraadt
af Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 516: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Hatte- og
Huefabrik under Likvidatio n",
af Kobenhavn. Under 16. Januar 1920 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Overretssagfører Heinrich Anton Chri¬
stian Emil Moller, Boldhusgade 2, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator.
Register-Nummer 899: „A ktiesel-
skabet Vildmoserne under L i-
k v i d a t i o n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende Nr. 236, 263 og 288
for 13. Januar, 14. Februar og 15. Marts
1921 er Likvidationen sluttet og Selskabet
derefter hævet.
Register-Nummer 1867: „Aktiesel¬
skabet Staunsager og Sonne r",
af Frederiksberg. Under 20. August 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Bestyrelsens Formand. P. S. Pe¬
tersen er udtraadt af og Murermester Jo¬
hannes Staunsager, Tesdorphsvej 68, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: S. C. Staunsager er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3294: „Christians¬
holms Sæbefabriker, Aktiesel¬
ska b", af Horsens. Medlem af Bestyrel¬
sen: Købmand H. Hansen er afgaaet ved
Døden. Grosserer Edvard Petersen, Hor¬
sens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3790: „Aktiesel¬
skabet E s p a n a Bodega Com¬
pany", af Frederiksberg. Under 23. Juli
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede.
A. F. Johansen er udtraadt af og Over¬
retssagfører Einar Teilman-Jørgensen,
Frederiksborggade 48, København, Køb¬
mand Rudolf Georg Jens Schlu, Hamburg,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3846: „K j o b e n -
havns Kapselfabrikker — J. E.
W e g m a n h & Co., Aktieselska b",
af Kobenhavn. Den G. Bruun meddelte
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3966: „A k t i e s e 1-
skabet International Rein¬
surance Brokers Compan y", af
København. E. Lubovitch er udtraadt af
og Overretssagfører Knud Aage Frost,
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 5188: „Svend
Holm, Aktieselska b", af Vejle.
Efter Meddelelse af 10. September 1921 er
Selskabets Bo taget under Konkursbe¬
handling af Skifteretten i Vejle.
Under 15. September:
Register-Nummer 52: „Rederiak-
tieselskabet „Pan i s", af Svend-
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borg. Under 4. Juni 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 117: „Fanø Ve-
sterhavsbad, Aktieselska 1)", af
København. Aktiekapitalen er udvidet
med 8500 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 245,000 Ivr., hvoraf 170,000
Kr. er Præferenceaktier, fuldt indbetalt.
Aktietegningen er ophørt.
Register-Nummer 536: „Aktiesel¬
skabet „H elsingborgs G a l o -
scheudsal g"", af Kobenhavn. Den A.
M. H. Norling i Forening med F. K. M.
Erntgaard meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Ene-Prokura er meddelt Frederik
Karl Martin Erntgaard.
Register - Nummer 619: „R e a s s u -
r a n c e-G ompagniet Skandina¬
visk Lloyd, Aktieselska b", af
København. Under 30. Juni 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Aktiekapital udgør 2,000,000 Kr., hvoraf
er indbetalt 30 pCt.; det resterende Belob
indbetales med 4 Maaneders Varsel i Ra¬
ter ikke over 30 pCt.
Register - Nummer 708: „F o r s i k -
ring s-A ktiesels kabel Norde n",
af Kobenhavn. H. L. Nielsen er udtraadt
af og Direktør Josef Jacob Keutmann,
Set. Jacobsgade 3, København, er ind-
traadl i Direktionen.
Register-Nummer 711: „Jydsk T e 1 e-
f o n-A ktiesels k a b", af Aarhus. Un¬
der 20. Juni 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Medlem af Bestyrelsen og For¬
retningsudvalget: P. P. Rechnitzer er af-
gaaet ved Doden. Direktør Hans Slott
Steensen, Vejle, Overretssagfører Georg
Christian Rendbeck, Aalborg, er indtraadt
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
Nævnte P. K. J. Stampe er valgt til Be¬
styrelsens Næstformand. I Forretningsud¬
valget er indtraadt Direktør Hans Slott
Steensen.
Register-Nummer 825: „Gladsaxe
Sogns Bank, Aktieselskab", af
Gladsaxe, Kobenhavns Amts nordre Birk.
Under 15. December 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede og under 23. Marts
1921 stadfæstede af Handelsministeriet.
Den tegnede Aktiekapital 200,000 Kr. er
nu fuldt indbetalt.
Under 16. September:
Register - Nummer 614: „A k t i e s e 1 -
skabet Helsinge Trælasthan-
d e 1", af Helsinge. Under 27. Juli 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tegnes af 2 af Bestyrelsens Med¬
lemmer, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 852: „A k t i e s e 1 -
skabetNordiskFiberunderLi-
k v i d a t i o n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende Nr. 253, 277 og 2, for
2. Februar, 2. Marts og 2. April 1921, er
Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 956: „D a n s k-I t a -
1 i e n s k Export C o m p a g n i, Ak¬
tieselskab. (S o c i e t a di e s p o r t a-
z i o n e 11 a 1 o-D a n e s e. S. A.)", af Ko¬
benhavn. Under 18. Maj 1921 er Selska¬
bels Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
den nuværende Bestyrelse betegnes Be¬
styrelsesraadet og Bestyrelsen bestaar af
Bestyrelsesraadet og de administrerende
Direktører. Selskabet tegnes af en af de
administrerende Direktører eller af to
Medlemmer af Bestyrelsesraadet i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelses¬
raadet. Admj Direktør: Villy Martin Des¬
sau: den ham tidligere meddelte Prokura
er bortfalden. Direktør Poul Michael Sa¬
lomon Dessau, Paolo, Brasilien, og Sena¬
tor Maggiorino Ferraris, Genua, Italien,
er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 1141: „Nordisk
Teater Bureau, Aktieselska b",
af København. Da samtlige Aktier tilhø-
rerDyrlæge A. N. Bagge, er Selskabet hæ¬
vet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 1746: „Inden- og
U: d e n 1 a n d s k C o m m i s s i s C o m-
p a g n i Aktieselskab. (Domestic
& F oreign Gommission Com¬
pany, Ltd.)", af Kobenhavn. Under 15.
August 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 60,000 Ivr., fuldt indbetalt. Harry
Johan Nystrøm tegner pr. procura Filia¬
len i Danzig alene.
Register-Nummer 1919: „Fredericia
Polstermøbelfabrik Aktiesel¬
skab", af Fredericia. Under 17. August
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker „ved Brev". Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. N. K.
Kristensen er udtraadt af Bestyrelsen og
fratræder som Direktør og den ham med-
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delte Prokura er bortfaldet. Medlem af
Bestyrelsen Nævnte: M. Pedersen Ravnsø
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3168: „Aktiesel¬
skabet Nakskov - Krage næs
J e r n b a 11 e", af Nakskov. Aktiekapita¬
len er udvidet med 395,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 1,730,000
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3962: „N o r d i s k
Barnevognshjul Fabrik Aktie-
s e 1 s k a b", af København. P. M. Mor¬
tensen, Chr. Jeppesen er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 3962: „N o r d i s k
Barnevognshjul FabrikAktie-
selska b", af Kobenhavn. Da samt¬
lige Aktier tilhorer V. Jeppesen og T. O.
Damgaard er Selskabet hævet i Henhold
til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 4477: „Aktiesel¬
skabet Ikve m", af København. H. von
Essen, F. F. Hansen, F. T. Engelberg er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4194: „F r i e d r i c h
& G o., Aktieselska b", af København.
Under 6. September 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig eller
af Direktøren i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Arthur Jacobsen Christensen,
Colbjornsensgade 20, København, er ind-
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 5363: „G. R. Lilli e-
b j e r g-H anse n, Aktieselska b",
af Aarhus. Den tegnede Aktiekapital ialt
44,000 Kr., er 1111 fuldt indbetalt.
Under 17. September:
Register - Nummer 20: „Aktiesel¬
skabet Hafnia Filmskompag-
n i", af Kobenhavn. Under 20. Februar
1918 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 63,650 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
263,650 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier




t o r" under Likvidatio 11", af Kø¬
benhavn. Under 23. August 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Direktør Erik Jorgen-Jensen, Bred¬
gade 63, Kobenhavn, der tegner Selskabet,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 959: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Frøkontor", af
København. Under 5. September 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Dets Navn
er forandret til: „Aktieselskabet Nordisk
Frøkontor. (The Northern Seed Gampany,
Ltd.)", hvorefter Selskabet er overført til
Reg.-Nr. 5404.
Register-Nummer 1397: „Aktiesel-
skabetDans k-R u s s i s k Ingeniør-
k o m p a g 11 i", af Kobenhavn. P. P. C.
Nørgaard er udtraadt af og Købmand
Georg Frederik Julius Nielsen, Odder,
Grosserer Knud Larsen, Christiansvej 14,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1618: „Aktiesel-
skabet Her m. N. P e t e r s e 11 & S 0 n s
Flygel- og Pianofabrik", af Kø¬
benhavn. Den Paul Sehmedes i Forening
med Elisabeth Edelmann meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Otto Sofus Olesen i Forening med Elisa¬
beth Edelmann.
Register-Nummer 2406: ,,„D a f a 111 e t a"
D a n s k F a b r i k for Metal bear-
b e j d n i 11 g, Aktieselskab i Li¬
kvidation", af København. Under 20.
August 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktørerne er fra¬
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direktør
Marius Vilhelm Mulvad, Meinungsgade 8,
Overretssagfører Albert Kristian Iielweg-
Larsen, Nørregade 39, begge af Koben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom,
af begge Likvidatorer i Forening. Pro¬
kura er meddelt: K. R. Ollendorff.
Under 19. September:
Register-Nummer 2354: „V. M ii 11 e r &
Co., Aktieselska b", af Kobenhavn.
Selskabet har erhvervet 400,000 Kr. egne
Aktier. Under 6. Juli 1921 er der givet
Bestyrelsen Bemyndigelse til at nedskrive
Aktiekapitalen indtil 100,000 Kr.
Register-Nummer 2453: „Silkeborg
Teglværk, Aktieselska b", af
Silkeborg. Under 1. Juni 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaveren og kan noteres.
Den i Vedtægternes § 4 givne Indskrænk¬
ning i Aktiernes Omsættelighed er bort¬
faldet. P. A. Hansen, J. J. F. Madsen er
udtraadt af Bestyrelsen, førstnævnte er til¬
lige fratraadt som Direktør. Fabrikant
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Sigvard Abildskov Pedersen, Silkeborg,
Ivobmand Georg Vilhelm Poul Johannes
Jørgensen, Odense, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Nævnte S. A. Pedersen er tiltraadt
som Direktør.
Register - Nummer 2468: „H o f f n e r
Kjærups Glacelæderfabri k og
Produktforretning, Aktiesel-
s k a b", af Odense. Da samtlige Aktier til¬
hører Direktør HofTner Emil Carl Olsen
Kjærup, er Selskabet hævet i Henhold til
Aktielovens § 35.
Register-Nummer 2726: „E j e n d o m s-
A k t i e s e 1 s k a b e t „G a m m a"'\ af Ko¬
benhavn. Under 31. August 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Besty¬
relsen: H. P. Lumbye er afgaaet ved Dø¬
den. H. F. B. Knutzen, L. P. Wirenfeldt
er udtraadt af og Direktør Albert Aman-
dus Johan Pedersen Nokleby, Strandboule¬
vard 62, Overretssagfører Carl Jesper
With-Seidelin, Graabrødretorv 14, begge
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen,
førstnævnte tillige valgt til Bestyrelsens
Formand.
Register-Nummer 2936: „Aktiesel¬
skabet Leif Lampe holder- og
elektriske Installations-Fa¬
brikat a", af København. Den Jens Pe¬
ter Pedersen og Christian Hjelm Bang i
Forening meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Christian
Hjelm Bang.
Register-Nummer 4502: „1 n t e r s p e d,
Aktieselska b", af København. Den
H. V. J. Moller meddelte Prokura er til¬
bagekaldt.
Register-Nummer 5345: „A k t i e s e 1 -
skabetAktietændstikfabriken
Glødefri og Hellerup Tænd¬
stik f a b r i k", af København. Under 2.
September 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er forandret til: „Hellerup og Glodefri
Tændstikfabrikker, Aktieselskab", og der¬
efter overfort til Reg.-Nr. 5405. V. C. Fock,
J. H. Schibbye er udtraadt af Direktionen.




skabet Det Danske Frysnings-
C o m p a g n i (A. Ottesens Paten-
t e r)", af Kobenhavn. H. P. Hendriksen
er udtraadt af og Fiskeeksportør Anton
Jensenius Andreas Ottesen, Dosseringen
14, København, er indtraadt i Direktionen
og den C. C. Kyhné meddelte Prokura er
tilbagekaldt.
Register-Nummer 543: „Aktiesel¬
skabet „Corni m it" under L i -
kvidatio n", af Skagen. Under 27.
Marts 1920 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Direktør, Konsul Ture Hag-
berg, Fiskeeksportør Lars Mosberg An¬
dersen, Murermester Hans Christian
Knudsen, alle af Skagen. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af to Likvida¬
torer i Forening.
Register-Nummer 768: „Aktiesel¬
skabet M a s k i n f a b r i k e n„ H e k 1 a"
(K. A. Pedersens Patenter) un¬
der L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende Nr. 146,
172 og 199 for 28. September, 28. Oktober
og 29. November 1920 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 773: „De danske
Blodfoderfabrikker, Aktiesel¬
ska b", af Vejle. Under 25. August 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvoref¬
ter bl.a. Selskabet tegnes af et Bestyrelses¬
medlem eller den adm. Direktør hver for
sig i Forening med en Prokurist eller,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. S. P. A. Sørensen
er fratraadt som Selskabets Direktør Pro¬
kura, to i Forening, er meddelt: Jacob
Aagaard Pedersen og Meta Jørgine Vater.
Register-Nummer 2241: „Lolland-
Falsters Industri- og Land-
brugsbank, (Aktieselska b)", af
Nykøbing F. Medlem af Bestyrelsen: C. V.
Fich, er afgaaet ved Døden. J. Andersen,
H. J. Andersen, H. M. G. Tang, H. P. Møl¬
ler, P. Pedersen er udtraadt af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 3625: „Aktiesel¬
ska b et „Skandinavisk A g r i c u 1-
t u r"", af Kobenhavn. Under 5. Septem¬
ber 1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
dets Formaal er at drive Landbrug og
Handel med Effekter, Landbruget vedrø¬
rende.
Register-Nummer 3803: „Aktiesel¬
skabet Københavns Hatte- og
Huefabrik i Likvidatio n", af
København. Under 9. August 1921 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Kontorchef Johannes Ej¬
lersen, Lundevangsvej 15, Hellerup,
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Overretssagfører Hans Vigo Krogh
Lauritsen, Raadhusstræde 1, Kobenhavn.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3949: „Kreatur¬
forsikringsselskabet „V e t a r"
Aktieselskab. Dansk Dyre-
sygehjælpsforsikring i L i k v i-
d a t i o n", af Kobenhavn. Under 20. Ja¬
nuar 1921 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra-
traadt og tidligere meddelte Prokuraer er
bortfaldet. Til Likvidatorer er valgt:
Gaardejer Jens Christiansen, Aarslev,
Overretssagfører Aage Reventlow, Ama¬
ger Boulevard 134, København, Assuran¬
dør Oluf Christian Mathiesen Thielst, Ka¬
thrinevej 22, Hellerup. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af samtlige Likvidatorer.
Register-Nummer 4970: „Aktiesel¬
skabet Frederik Fie die r", af
Kobenhavn. Under 25. August 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Direktøren eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. C. J. Birnbaum
er fratraadt som Direktør, og den ham i
Forening med J. T. W. Petersen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Medlem af Be¬
styrelsen: Nævnte J. F. Fiedler, er lil-
traadt som Selskabets Direktør. Prokura
er meddelt: Julie Thyra Wilhelmine Pe¬





varefabrik", af Frederiksberg. Den
Otto Frederik Brøchner meddelte Prokura
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2052: „Aktiesel¬
skabet I x i", af Kobenhavn. Under 5.
September 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede. A. K. A. J. Rønnebæk er ud-
traadt af Bestyrelsen, og den ham med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Overrets¬
sagfører Kai Birger Zieler, Nordborggade
4, Overretssagfører Christian Griinwald,
Nytorv 13, begge af København, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt:
Nævnte Kai Birger Zieler i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3758: „T e a k i n
Træ-Industri Aktieselskab
(T e a k i n w o o d-i n d u s t r y, 1 i m t d.)
under Likvidatio n", af Koge. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
182,000 Kr., fuldt indbetalt. Under 7. Juli
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Sagforer Peter
Thorup, Sagforer Carl Marthinus Jensen
Juulsgaard, Redaktor Christian Andersen
Arnfast, Direktør Jens Rasmussen, alle af
Køge, Ingeniør, cand. polyt. Kai Molboe
Glent, V. Boulevard 4, København. Sel¬
skabet tegnes af to Likvidatorer i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Likvidatorerne i For¬
ening.
Under 22. September:
Register - Nummer 70: „Aktiesel¬
skabet Baltisk Unio n", af Koben¬
havn. Overretssagfører Kai Birger Zieler,
Nordborggade 4, København, er indtraadt
i Bestyrelsen
Register - Nummer 115: „R e a s s u-
rance-Compagniet „Salaman-
d r a", Aktieselska b", af København.
Prokura er meddelt: Waldemar Alexan¬
der Dietsch i Forening med enten Hans
Christian Martin Hansen Gøbel eller
Georg Nicolai Bugge.
Register-Nummer 983: „Aktiesel¬
skabet Handels- og L a n d b r u g s-
banken i S i 1 k e b o r g", af Silkeborg.
Medlem af Bestyrelsen H. P. Nielsen og
Medlem af Direktionen J. C. Nielsen er
afgaaet ved Døden. N. P. Pedersen er ud-
traadt af Bestyrelsen og J. Hammer af
Direktionen. Gaardejer Jens Peter Jensen,
Sej ling, Lærer Hans Frederik Jensen
Skov, Alderslyst pr. Silkeborg, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1038: „Aktiesel¬
skabet „Q u o t e n t i a", Dansk Gen¬
for s i k r i n g s s e 1 s k a b", af Koben-
havn. H. L. Nielsen er udtraadt af og Di-
rektor Josef Jacob Keutmann, Set. Ja-
cobsgade 3, Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Under 23. September:
Register - Nummer 1314: „B r u h n &
Baastrup, Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt: Axel Viggo
Søren Staahl Hjorth i Forbindelse med
en Direktør.
Register-Nummer 2065: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Kartothek- og
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Kontor 111 obe 1-F a b r i k", af Køben¬
havn. J. G. Madsen er udtraadt af og
Partikulier Holger Christian Gronlund,




og F i n é r s kære r i", af København.
Ene-Prokura er meddelt: Aage Jens Niel¬
sen.
Register-Nummer 2086: „D ampva-
s k e r i e t Thor, Aktieselska b", af
København. A. G. J. D. Karsten, J. L.
Didriksen er udtraadt af og Sagfører Wil¬
liam Christian Nielsen, Kronprinsensvej
27, Direktør Christian Sørensen, Nørre¬
brogade 186, Direktør Emil Vilhelm
Adolph Olsen, N. Frihavnsgade 52, alle
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2363: „Damp¬
skibsselskabet „Kalundbor g",
Aktieselska b", af Kalundborg. N. V.




k o m p a g n i", af Kallundborg. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 25,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50,000
Kr., fuldt indbetalt.
Udgiver N. J. Ehrenreich Hannen, Fuldmægtig
i Handelsministeriet, Nørrevoldgade 22.
Kjøbenhavn 1921. Bianco Lunos Bogtrykkeri
